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Este Boletín, se envía gratuitamente á los corresponsales de esta -Agencia, 
á las empresas mineras y metalúrgicas, fabricantes de máctninas y herramientas para la explotación de minas 
fundiciones, etc., y á todos los industriales, comerciantes y demás personas de negocios qne lo soliciten. 
P R O Y E C T O D E L E Y 
Compuesto ya este BOLETÍN, recibimos el número de 
Gaceta que contiene los presupuestos con los proyectos 
de ley complementarios, entre los cuales hay uno que 
se refiere concretamente á la minería. 
Suponiéndolo de excepcional interés para nuestros 
lectores, retiramos otro original que teníamos dispuesto 
liando cabida al proyecto, acerca del cual aplazamos 
todo juicio hasta el BOLETÍN próximo, pues la premura 
del tiempo no consiente otra cosa. 
Dice asi la parte dispositiva: 
« A r t í c u l o i .0 L o s t í tu los de propie-
dad de los registros mineros que se soli-
citen desde i . 0 de Jul io de este a ñ o se 
o t o r g a r á n en el plazo de cuatro meses, 
contados desde el d í a en que el Gober-
nador c iv i l de la provincia decrete la 
p r á c t i c a de ía d e m a r c a c i ó n , s iempre que 
no se interponga ninguna r e c l a m a c i ó n á 
la t r a m i t a c i ó n del expediente. 
A r t . 2.° E l canon anual de superficie 
en las concesiones mineras s e r á de 15 
pesetas por h e c t á r e a desde i .0 de Julio 
de este a ñ o . 
Se e x c e p t ú a n las comprendidas en la 
segunda s e c c i ó n establecida en el decre-
to-ley de 29 de Dic iembre de 1868, que 
p a g a r á n 6 pesetas por h e c t á r e a , as í como 
las de combustibles minerales, que conti-
n u a r á n gravadas con 4 pesetas. 
P a r a comprender entre las de hierro y 
combustibles minerales las concesiones 
q u e s e a n otorgadas d e s p u é s del 1.0 de J u -
lio, será indispensable que el ingeniero 
jefe del distrito minero informe en el ex-
pediente respectivo la procedencia de 
considerarlas bajo tal d e n o m i n a c i ó n . 
L a s concesiones mineras que se otor-
guen desde l a p u b l i c a c i ó n de esta ley 
quedan sujetas á un recargo de 10 por 
100 sobre el canon si a l finalizar el a ñ o 
siguiente, á contar desde la fecha de la 
c o n c e s i ó n , no hubiesen comenzado los 
trabajos en la e x t e n s i ó n y forma que el 
reglamento determine y al de 20 por 100 
si al finalizar el segundo a ñ o no se hubie-
ren inaugurado dichos trabajos. 
A l comenzar é s t o s c e s a r á el recargo 
desde el trimestre en que den pr inc ip io . 
A l terminar e l tercer a ñ o s in que la 
m i n a haya entrado en actividad q u e d a r á 
caducada la c o n c e s i ó n y franco y regis-
trable el terreno por la mina ocupado . 
A r t . 3.0 L a riqueza minera p a g a r á el 
3 por 100 de su producto bruto. 
S e entiende por producto bruto de u n a 
m i n a el valor í n t e g r o del m i n e r a l como 
se halle en los d e p ó s i t o s ó almacenes del 
establecimiento en estado de venta para 
beneficiarlo ó exportarlo. 
A r t . 4.0 L o s ingenieros de minas 
afectos al servicio de los distritos mineros 
i n s p e c c i o n a r á n l a riqueza minero-meta-
lúrg ica para los efectos de la adminis tra-
c i ó n y e x a c c i ó n de los impuestos, y de-
t e r m i n a r á n el valor de las diferentes c l a -
ses de minerales producidos en las explo-
taciones. 
S i e l valor asignado por el ingeniero á 
los productos de u n a e x p l o t a c i ó n excede 
al declarado por el interesado en menos 
del 15 por 100 e l Delegado de H a c i e n d a 
a p r o b a r á la l i q u i d a c i ó n con arreglo á lo 
informado por el ingeniero. 
E n el caso de que dicha diferencia l le -
gase a l 15 por 100 ó excediese de é l , se 
p r o c e d e r á á la c o m p r o b a c i ó n facultativa, 
y probada la d e f r a u d a c i ó n , se instruirá el 
expediente, que será resuelto en J u n t a 
administrativa, de la cual f ormará parte 
el ingeniero jefe del distrito minero. 
S iempre que los ingenieros tengan que 
aban ionar su res idencia oficial á fin de 
practicar las visitas que sean necesarias 
para el cumplimiento de las disposiciones 
de esta ley d i s frutarán las indemnizac io-
nes reglamentarias, con arreglo á la ins-
t r u c c i ó n de 17 de Junio de 1893. 
A r t . 5.0 Se establece en la D i r e c c i ó n 
general de Contribuciones directas un ne-
gociado t é c n i c o d e s e m p e ñ a d o por inge-
nieros del cuerpo de Minas , que se deno-
m i n a r á negociado de impuestos mineros 
y de e s t a d í s t i c a , y t e n d r á á su cargo todo 
lo concerniente á los impuestos mineros,dá 
la c o n t r i b u c i ó n industrial de fábricas me-
ta lúrg i cas , á la f o r m a c i ó n y p u b l i c a c i ó n 
anual de la e s t a d í s t i c a m i n e r o - m e t a l ú r g i -
ca y á la i n s p e c c i ó n de la f a b r i c a c i ó n de 
p ó l v o r a s y materias explosivas. 
A r t . 6.° N o se c e l e b r a r á n conciertos 
n i arrendamientos para la e x a c c i ó n del 
canon de superficie ni del impuesto sobre 
el producto bruto de las explotaciones; 
pero se r e s p e t a r á n los existentes, modifi-
c á n d o l o s con arreglo á los nuevos tipos de 
tr ibutac ión establecidos en esta ley. 
A r t . 7.0 Desde 1.0 de Julio de este 
a ñ o queda suprimido el recargo de 30 por 
roo que sobre el canon de superficie es-
t a b l e c i ó la ley de Presupuestos de 30 de 
Junio de 1892. 
A r t . 8o E l Ministro de H a c i e n d a p u -
b l i c a r á un reglamento que contenga todas 
las disposiciones necesarias para el c u m -
plimiento de esta l e y . » 
-Nota de l a liedacción.—Eyicns&mos decir que este 
proyecto está pendiente de aprobación y que puede ser 
modificado. 
España juzgada por los ingleses. 
l l ie Times. 
E n su n ú m e r o del 20 de Mayo dice: 
«El c o m i t é de P a r í s , á quien e s tá entre-
gada E s p a ñ a , es el que acrecienta ó hace 
decrecer su crédi to en los mercados; ade-
m á s , es d u e ñ o de todas las explotaciones é 
impone sus tarifas s i n cuidarse del servi-
cio, como lo prueba el hecho de que los fe-
rrocarriles e s p a ñ o l e e , m á s que empresa, es 
una e x p l o t a c i ó n de la riqueza productora, 
no s ó l o por lo a l t í s i m o del precio de los 
transportes, sino por el n i n g ú n cuidado que 
se tiene de la m e r c a n c í a y del viajero. 
Goza e l c o m i t é de P a r í s , bajo su aspecto 
de empresario, de tales inmunidades MER-
CED Á L A DÁDIVA de 7.600 francos que tie-
ne la costumbre de otorgar con el t í t u l o de 
consejero á los personajes e s p a ñ o l e s , re-
uniendo de este modo un ejército de influ-
yentes á su servicio. 
Se opone el c o m i t é de P a r í s á la imposi-
c ión de tributos sobre el 4 por 100 exterior; 
ha dado ya sus instrucciones á E s p a ñ a , y 
quedará esta deuda libre del tributo, pues 
así lo ha prometido en nombre del Gobier-
no el Ministro de Hacienda. 
C o n t i n u a r á p a g á n d o s e en francos la deu-
da exterior y en oro las obligaciones de fe-
rrocarriles, y con estas condiciones y la de 
la p r ó r r o g a de la concesión se accederá a l 
e m p r é s t i t o de los 600 millones de pesetas 
que tiene solicitado el Gobierno e s p a ñ o l . 
A l inaugurarse el nuevo Parlamento se 
presentará el Gobierno de E s p a ñ a s in atre-
verse á disponer de la red de ferrocarriles, 
á pesar de pertenecerle de hecho al Estado, 
por estar incumplidas todas las condicio-
ne-' de la ley de c o n c e s i ó n y resultar su 
única s a l v a c i ó n e c o n ó m i c a ; con una caiga 
por intereses de las deudas p ú b l i c a s , sus-
pendidas las amortizaciones, de G00 mil lo-
nes de pesetas y con u n déficit de 200 m i -
llones, aun suponiendo que se conceda el 
impuesto sobre la ren ta .» 
E l mismo Tomes, en su n ú m e r o corres-
pondiente al d í a 3, dice que E s p a ñ a debe 
dedicarse al cult ivo de sus tierras, s i n cui-
darse para nada del e jérc i to n i de la mal i -
na, porque ya á esta nació»» le resultan in-
úti les. 
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D a i l y Mai l l . 
Hace variaciones sobre el mismo tema, y 
añade que en breve p'azo E s p a ñ a cederá 
t a m b i é n Ceuta y todas sus posesiones en 
Africa, porque E s p a ñ a es hoy una Kación 
que no puede pensar m á s que en el recogi 
miento y en las labores del campo. 
D a i l y Chronicle-, 
Este per iód ico londonense afirma que el 
Gobierno españo l ignora la c u a n t í a del pa-
pel de las deudas e s p a ñ o l a s en poder de 
tenedores extranjeros, muy especialmente 
en billetes hipotecarios de la i s l a de Cuba, 
y desconoce la grande importancia del co-
m i t é f r a n c é s de accionistas y obligacionis-
tas de ferrocarriles, verdaderos propieta-
rios de la red general de los de E s p a ñ a y 
los m á s fuertes rentistas del 4 por 100 ex-
terior. 
L a importancia de ese c o m i t é , añade , no 
la quieren apreciar los Ministros e s p a ñ o l e s ; 
los valores de E s p a ñ a de que se deshace la 
banca inglesa y alemana son recogidos por 
el c o m i t é de París., que á su vez es d u e ñ o 
de casi todas las grandes empresas estable-
cidas en e l p a í s . 
E s p a ñ a es mercenaria, no de una poten-
cia europea de primer orden, sino de u n 
comi té de prestamistas á cuyas arcas afluye 
la masa m á s importante de la riqueza p ú -
blica. 
L a banca españo la , en su m a y o r í a , no es-
tablece relaciones m á s que con la banca 
francesa, y por m e d i a c i ó n de é s ta con las 
d e m á s del mundo; los Gobiernos, á su vez, 
negocian ú n i c a m e n t e con la banca france 
sa, que ahona siempre comisión, mientras 
que la banca cristiana inglesa se niega á 
tal abuso. 
The Mining Journal , 
E l m á s importante per iód ico de minas 
en Inglaterra ha publicado recientemente 
un a r t í c u l o de in terés que, con el t í t u l o de 
«Desarro l lo minero en E s p a ñ a » , traduce y 
publica l a revista Industr ia Minera, de L i -
nares. A c o n t i n u a c i ó n lo extractamos, co-
piando varios párrafos . 
Censura la p o l í t i c a seguida hasta ahora 
por los Gobiernos e s p a ñ o l e s y dice: 
«Si E s p a ñ a puede rehacerse de sus re-
cientes quebrantos es s ó l o por el magní f ico 
activo existente en las minas s in explotar, 
que pueden compensar ventajosamente las 
cargas que pesan sobre el pa í s y aun llegar, 
con mejor administi ac ión , á restablecer en 
la P e n í n s u l a una buena parte de su anti-
gua prosper idad.» 
Ent iende que no se han equivocado los 
altos financieros que prestaron su auxi l io 
á E s p a ñ a confiando en Ja riqueza minera 
de nuestro p a í s y esperando que el Gobier-
no sa ldr ía suficientemente castigado y re-
formado para uti l izar con ventaja tan es-
p l é n d i d o s recursos. E l p e r i ó d i c o i n g l é s fia 
mucho en la g e s t i ó n del nuevo Gobierno, 
hac endo constar que uno de los primeros 
a r t í c u l o s de su programa se dirige á mejo-
rar la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de la P e n í n s u l a , 
« d a n d o toda clase de facilidades á la indus 
tria minera, pues si hubo e l intento de 
crear nuevos pesados impuestos sobre ex-
por tac ión de minerales y metales, el hecho 
de no haberse realizado estos temores es 
testimonio bastante de la c i rcunspecc ión 
con que ha de precederse en cuanto afecte 
á la e x p l o t a c i ó n de la riqueza m i n e r a » . 
P e r m í t a s e n o s intercalar que celebrare-
mos mucho acierte el per iód ico i n g l é s en 
todo esto, aunque, dicho sea de paso, no lo 
damos por muy seguro. 
Sigue diciendo d e s p u é s The Mining Jour-
nal: 
« P r o b a b l e m e n t e no hay p a í s en Europa 
que p-ieda competir con E s p a ñ a en la ex-
t e n s i ó n , riqueza y valor de sus recursos 
meta l í f eros . Nuestros fabricantes de hierros 
y 8cero3 dependen principalmente de la 
provincia de Vizcaya para sus necesidades 
de mineral de h i e ï r o , y no solamente son 
capaces las minas de Bilbao de proveer 
nuestra industria con minera l en muchos 
a ñ o s venideros, s ino que, en la o p i n i ó n de 
los grandes g e ó l o g o s , hay otros d e p ó s i t o s 
mayores en ol pa í s vascongado aguardando 
sj . e x p l o t a c i ó n . 
Hierro y carbón abundan t a m b i é n al Sur 
de la P e n í n s u l a . E n A n d a l u c í a algunas 
empresas inglesas y a l e m á n s se han dedi-
cado activamente desde hace algunos a ñ o s 
al desarrollo de trabajos mineros. Tanto de 
Hue lva como de A l m e r í a la e x p o r t a c i ó n de 
minerales de hierro y otros ha ido crecien-
do, aunque no tanto como garantiz.i la i m -
portancia de los yacimientos , y en la pro-
v inc ia de J a é n el terreno e s t á tan altamen-
te metalizado que puede llegar á ser uno de 
los centros mineros m á s activos de E s -
p a ñ a ^ 
L o muy incompleto que es el conoci-
miento que se tiene de los recursos m e t a l í 
feros de E s p a ñ a lo atribuye á la especie 
de p o l i c í a algo reaccionaria, á los impues-
tos fiscales y al exclusivismo que prefiere 
mal explotar las minas antes de aceptar la 
ayuda del capital extranjero, contra lo cual 
clama, naturalmente, The Mining Journal) 
d i c i é n d o n o s , entre otras lindezas, lo s i -
guientes 
« E s indudable que si esta industr ia se 
abandona á sus propias fuerzas no puede 
prosperar j a m á s , porque los caj italistas es 
p a ñ o l e s no es tán dispuestos á embarcarse 
en negocios mineros, y los conocimientos y 
administración del indígena no son garanda 
de satisfactorios resultados. Si la industria 
ha de prosperar, ha de ser por medio del 
capital extranjero, y á pepar del estado tur-
bado del p a í s , no hay duda de que bastan-
te auxi l io se daría al desarrollo minero si 
el Estado ofreciera a l g ú n aliento para la 
i n v e r s i ó n del cap i ta l . » 
«Que la industria minera t i e n é poco ó 
nada que temer de los di-turbios p o l í t i c o s , 
que en otras circunstancias pudieron re 
traer al capital, se demuestra con el resul-
tado extraordinario de esas minas de cobre, 
de hierro y otros metales que e s t á n en ma-
nos de C o m p a ñ í a s inglesas y alemanas. L a 
gran e s p e c u l a c i ó n en acciones de R í o t i n t o 
ha sido independiente en absoluto de toda 
influencia po l í t i ca , como tampoco ha sido 
afectada la p r o d u c c i ó n minera, que en es 
tos ú l t i m o s doce meses ha aumentado con-
siderablemente, no obstante la po l í t i ca in-
cierta del p a í s , que no ha impedido, por 
otra pa.te, el que se dedique singular aten-
c i ó n á nuevos yacimientos de cobre, parti-
cularmente en Sierra Morena, donde se 
anuncian criaderos abundantes de minera l 
en condiciones especialmente favorables 
para una e x p l o t a c i ó n v e n t a j o s a . » 
«No cabe duda, s in embargo, de que 
mientras exista e l actual r é g i m e n e c o n ó -
mico, los capitales t e n d r á n que continuar 
d e d i c á n d o s e solamente á la e x p l o t a c i ó n de 
minerales de alta ley, y ú n i c a m e n t e cuan-
do el Gobierno consienta en dar m á s e s t í 
mulos á la industr ia podrá esperarse que 
haya verdadera reacc ión en la m i n e r í a es 
paño la .» 
c E l Estado ostenta perfecto derecho 
para participar en las ganancias de la in-
dustria en la medida que es compatible 
con los intereses de accionistas extr, nje/os 
que inviertan su dinero en las minas; pero 
este ingreso deber ía presupuestarse en pro-
porc ión á los recursos de las C o m p a ñ í a s 
que trabajan minerales pobres, y no s e g ú n 
la base fijada por las ganancias de los ne-
gocios g r a n d e s . » 
« U n a tasac ión m á s reducida en los i m -
puestos traería un ingreso enormemente au-
mentado a l Tesoro, porque se desarro l lar ían 
grandes distritos m e t a l í f e r o s , que en la 
actualidad es tán casi s in tocar, y a d e m á s 
daría un Kran i i » p u l s o á los negocios ferro-
viarios y á las d -más industrias e s p a ñ o l a s , 
atrayendo una cantidad considerable de 
capital nuevo al pa ís .» 
Dice luego que «la p r e s i ó n de eminentes 
financieros del exterior ha hecho ver a l 
Gobierno la necesidad de proteger los inte-
reses de los accionistas, desar ollando los 
recursos del p a í s » . Y termina ensalzando 
en varios párrafos la importancia que en lo 
futuro ha de adquirir l a P e n í n s u l a como 
campo de i n v e r s i ó n de capitales por BU 
encime riqueza minera. 
* * * 
A pesar de que tal vez pequen de exage-
rados y de apasionados los diarios ingleses 
aludidos primeramente, y á pesar de que 
el art ículo de The Mining Journal parece 
que no es del todo ajeno á a l g ú n i n t e r é s 
particular ó colectivo, y como si fuera es-
crito tendiendo á una determinada finali-
dad que desconocemos, encontramos algo 
que aprender y mucho que pensar en sus 
escritos, y por eso los hemos extractado, 
procurando, en lo posible, ahorrar todo 
comentario. 
T R I B U N A L I B R E 
I M P U E S T O S S O B R E L A S M I N A S 
Hemos recibido una carta del Sr. D. Guillermo Sun-
dheim, t»n conocido en los negocios mineros, en la que, 
con ocasión deiin articulo publicado en nuestro BOLK-
TÍS de Mayo, se apuntan ¡deas y se formulan juicios 
que, cuando menos, merecen ser tenidos en cuenta 
Pareciéndonos la carta interesante, pedimos y obtu-
vimos autoriaación para publicarla, inaugurando de 
este modo una especie de Tribuna libre en la que to-
dos puedan dar su particular opinión acerca de cues-
tión de tanta importancia como es la de los impuestos 
y cargas que gravan la mineria, dificultando su des-
arrollo, y propongan soluciones prácticas para mejorar 
el actual estado de cosas. 
Tienen, pues, la palabra todos los que en este vital 
asunto se interesan. 
Hé aquí ahora la carta del Sr. Sundheim: 
«•Huelva i J u n i o i 8 ç ç . 
S r . D . D o m i n g o G a s c ó n . 
M a d r i d . 
Muy señor m í o y de toda mi cons ide-
rac ión: E n el n ú m . 6.° de su interesante 
BOLETÍN M I N E R O leo un a r t í c u l o sobre 
impuesto de minas, suscrito por D . R i -
cardo Calle E s a v a x , a r t í c u l o que cierta-
mente merece aná l i s i s y d i s c u s i ó n en es-
tos graves momentos, cuando el des-
arrollo de las minas se encuentra c o m -
prometido ya por el monopolio de los 
explosivos ya por la c o n s t r u c c i ó n del re-
g i m e n t ó de p o l i c í a minera . 
E l Estado es duef ío de l subsuelo, y en 
esa c o n d i c i ó n indudablemente puede ce -
der la propiedad á tercero ó en las condi-
ciones que le parezca (salvo la aproba-
c i ó n de las Cortes) ; pero unavez estable* 
cidas esas condiciones, fto existe n i n g ú n 
derecho de poder alterarlas s in anuenc ia 
ó conformidad del concesionario. 
E s t o es axioma mora l de la ley. 
Si el Estado, aparte del canon de su-
perficie convenido, y que legalmente no 
puede alterar sino ú n i c a m e n t e para n u e -
vas concesiones, establece contribuciones 
fiscales sobre el producto minero, convie-
ne al Estado, como á la industria, que 
esas contribuciones no s ó l o sean m ó d i -
cas, sino á la vez equitativas. 
E l 2 por i c o de t r i b u t a c i ó n vigente 
hoy sobre el costo de la tonelada de m i -
neral á boca-mina no es equitativo, y 
tiene por efecto que las minas m á s dis-
tantes de los caminos , ferrocarriles y 
puertos resulten infinitamente m á s grava-
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
das que las minas situadas á proximidad 
de los puertos, procedimiento excelente 
para impedir la explotación de minas si-
tuadas en el interior del país. 
Creo de la mayor importancia que los 
diputados de las regiones mineras se 
pongan en contacto con el Sr . Ministro 
de Hacienda antes de que se decreten 
nuevos impuestos que resulten el golpe 
final á la industria minera. 
Queda de usted muy atento y seguro 
servidor, Q. B . S. M . , 
G U I L L E R M O S U N D H E I M . 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Gaceta do Madrid. 
limo. Sr.: Vista la instancia presentada 
por D. Emilio Collazo, representante de 
la Sociedad The Vivero Iron Ore Com-
pany Limited, explotadora de unas mi-
nas situadas en el término de Vivero, so-
licitando que se habilite el punto deno-
minado L a Insúa para el embarque de 
minerales y demás productos del país: 
Vistos los informes emitidos por las 
autoridades y corporaciones de la provin-
cia de Lugo, llamadas á ser oídas sobre 
el caso: 
Considerando que la referida Compa-
ñía, que ha construido un ferrocarril aéreo 
para la conducción del mineral desde la 
bocamina al punto de embarque, tiene 
solicitada la construcción en L a Insúa de 
un muelle de hierro, solicitud cuyo infor-
me ha de ser favorable, según expresa el 
ingeniero jefe de la provincia, por ser di-
cho punto el único de las cercanías en que, 
debido ¿ la mucha profundidad que allí 
alcanza el mar, pueden atracar los buques 
de gran tonelaje que han de transportar 
el mineral; y 
Considerando que las operaciones inte-
resadas no ofrecen peligro alguno para los 
intereses del Tesoro, que tienen medios 
de intervenirlas y vigilarlas conveniente-
mente; 
S . M. el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, confor-
mándose con lo propuesto por esa Direc-
ción general, se ha servido disponer que 
se acceda á lo solicitado, y en su conse-
cuencia que se habilite el punto de L a 
Insúa para el embarque de minerales y 
productos del país, con documentación 
de la Aduana de Vivero y bajo la vigi-
lancia del resguardo de Carabineros, y sin 
perjuicio de la presencia de los empleados 
de la Aduana en L a Insúa cuando sea ne-
cesario para la mejor intervención de los 
despachos. 
De real orden, etc. 
Gobierno civi l de la provincia de 
Logroño . 
Resultando que en el terreno de las 
minas de la tercera sección tituladas «El 
Porvenir», «La Casualidad» y «La Previ-
sión», sitas en término municipal de Haro 
en el paraje llamado «San Felices» y otros 
contiguos á éste, ha sido solicitada la con-
cesión del subsuelo de la segunda sección 
mediante los registros titulados «San Fe-
lices» y «Casca-Aceiteras»; y que, en te-
rreno de Jos mismos parajes, ha sido soli-
citada la concesión del subsuelo de la se-
gunda sección mediante otros dos regis-
tros titulados «Juana» y «Uno más»: 
Resultando que el dueño de las citadas 
minas de la tercera sección se opuso en 
tiempo oportuno ante este Gobierno á los 
indicados cua:ro registros; 
Considerando que, según ei art, 8 . ° 
del decretc-'ey de bases para la nueva 
legislación de minas de 29 de Diciembre 
de 1868, el derecho á la explotación del 
subsuelo de la segunda sección pertenece 
al dueño del correspondiente suelo, y que 
en suelos de propiedad particular dicho 
subsuelo de la segunda puede ser objeto 
de concesión administrativa: 
Considerando que, según parece de£-
prenderse del art. 20 del mismo decreto-
ley, el ejercicio del indicado derecho del 
dueño del suelo, ó sea el de su equivalen-
te, la concesión del subsuelo de la segun-
da sección es compatible con el del que 
pertenece al concesonario de la tercera, 
en terrenos en que la explotación simul-
tánea de ambos subsuelos citados resulta 
prácticamente posible; por lo cual, según 
parece desprenderse del referido art. 20, 
el dueño de las minas «El Porvenir», «La 
Casualidad» y «La Previsión», no tendría 
derecho á oponerse á los antedichos re-
gistros sino en el caso de que la simulta-
neidad mencionada no resultara prácti-
camente posible en el terreno de tales re-
gistros y minas: 
Considerando que, según el art. 16 del 
mismo decrete-ley, la prioridad en la pre-
sentación de la solicitud de registro da 
derecho preferente para la concesión: 
Considerando que aun en el caso de re-
sultar prácticamente posible en un mo-
mento dado la explotación simultánea de 
los subsuelos de la segunda y tercera sec-
ción de un mismo terreno, es lógico des-
de luego admitir que tal posibilidad no 
puede en ningún caso ^er afirmada con el 
carácter de ulteriormente persistente, por 
lo cual llegará sin duda alguna otro me-
mento en que dicha posibilidad no se V e -
rifique, debiendo entonces precederse 
por tal causa (á fin de no lesionar el de-
recho preferente mencionado en el ar-
tículo 16) á la anulación de la concesión 
última establecida de las dos que, según 
parece autorizar el referido art. 20, pue-
den establecerse en un mismo terreno: 
Considerando que, según el art. 19 del 
mismo ya citado decreto-ley, las conce-
siones mineras se otorgarán á perpetui-
dad, y que según el art. 23 sólo caduca 
rán cuando habiendo dejado de satisfa-
cerse al Estado el canon por superficie 
y que requerido el dueño al pago resulte 
que no lo ha satisfecho, todo lo cual evi-
dentemente demuestra que en el referido 
artículo 20 no se contiene, cual parecía 
contenerse, el derecho á una segunda 
concesión en un mismo terseno; 
Vengo en declarar fenecidos y sin cur-
so loe expedientes de los registros «San 
Felices» y «Casca-Aceiteras» en cuanto á 
la totalidad del terreno en los mismos 
designados, y fenecidos y sin curso tam-
bién los de los titulados «Juana» y «Uno 
más», pero sólo en cuanto al terreno de 
éstos que se refiera al de las antedichas 
minas de la tercera sección. 
Gobierno civil de la provincia de 
Murcia. 
Vistos los expedientes de las minas «Ca-
sualidad» y «Eugenio» y resultando que 
los mencionados registros se refieren al 
parecer al mismo terreno y se solicitaron 
por D. Juan Muñoz Gálvez, D . Antonio 
Romero Mora y D. Pedro Martínez Mo-
reno en 20 de Abril de 1898 para la mina 
«Casualidad» y por D. Anselmo Baños el 
día 3 del siguiente mes para la mina «Eu-
genio»; no siendo admisible la solicitud 
del registro «Casualidad» con arreglo á l o 
dispuesto en el párrafo 3.0 del art. 23 del 
reglamento de 24 de Junio de 1868 por 
estar hecha á nombre de tres individúes 
sin acreditar que hubieran constituido so-
ciedad en forma lega), se acordó que se 
hiciera saber á éstos para que subsanasen 
el defecto, lo cual efectuaron el día 7 del 
siguiente Mayo mediante presentación de 
una copia de existencia de sociedad otor-
gada ante notario el 5 del mismo mes, en 
cuyo documento se hace constar que di-
cha sociedad comenzó á funcionar el día 
20 del mes de Abril ya citado. D. Ansel-
mo Baños impugnó el registro «Casuali-
dad», fundándose en que la infracción le-
gal indicada constituye vicio de nulidad. 
L a Comisión provincial informa que, ha-
biéndose subsanado el defecto, procede 
desestimar la reclamación interpuesta con-
tra el registro «Casualidad», disponiendo 
que siga tramitándose, con lo que se ha 
conformado el Gobernador civil de la pro-
vincia. 
S O C I E D A D E S 
E \ p r o y e c t a d o B a n c o I n d u s t r i a l . — 
Parece que á pesar de tantos anuncios y de 
tantas seguridades como se dieron, se ha 
desistido de su creac ión porque i m p o n d r í a 
la necesidad de modificar los estatutos del 
Banco Hipotecario, que era su principal 
promovedor. 
5>a P l a t a . — E s t a Sociedad a n ó n i m a m i -
nera, cuyo Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n pre-
side el E x c m o . Sr Marqués de Urqui jo , y 
de la que es Administrador delegado el 
l imo. Sr. D . Juan Stuyck, tan competente 
en < stos negocios, se ha hecho cargo de las 
minas de plata do Hiendelaencina y V i l l a -
res, que antes pertenecieron á la Compafi.a 
l iqnidada y disuelta «La Plata Roja» . 
Proseguidas las labores, se ha llegado 
hasta el 6.° piso, con esperanzas de corlar 
pronto bien metalizados los filonesi/wmwa-
do y Rubio. 
L a Sociedad tiene a ú n por recaudar un 
40 por 100 de dividendos pasivos con im-
porte de 270.000 pesetas. 
Entre 4.a y 5.* planta ha encontrado ya 
mineral que oscila desde 4 hasta 78 onzas 
de plata en quintal ctstellano. E l mineral 
arrancado en las labores preparatorias a l -
canzó un valor de 5.846 pesetas. 
S o c i e d a d m i n e r a d e l V a l l e d e l a A l -
c u d i a . — H e m o s recibido la Memoria co-
rrespondiente al ejercicio de 1898, 
E s t a Sociedad explota tres grupos de mi-
nas de plomo argent í f ero , uno llamado del 
Encinarejo , otro del Guijo , que suman en 
total 140 hec t áreas todas en la parte occi-
dental del V a l l e de la Alcudia, y otro l la -
mado do Valhondi l lo , cu as concesiones 
suman 92 hectáreas en t é r m i n o de Garlitoe, 
provincia de Badajoz. 
L a Sociedad ha cobrado 200 pesetas por 
acc ión en dos dividendos pasivop, uno de 
26 y otro de 15 por 100. No ha salido aún 
del per íodo de preparac ión; pero la buena 
marcha de los trabajos hace esperar u n ex-
celente resultado. 
E s c o m b r e r a s . — L o s accionistas de la 
C o m p a ñ í a francesa de Escombreras han 
fijado en 60 francos el dividendo total del 
presente ejercicio. 
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
A § ¡ u a s T e ñ i d a s . — S e ha publicado la 
Memoria de esta C o m p a ñ í a . Durante e l ejpr 
cicio de 1898 el beneticio de la e x p l o t a c i ó n 
h a sido de 220.682 francos. 
E l V o r v e n l i * d e Z a m o r a . — H a tenido 
lugar en Zamora una importante r e u n i ó n 
para organizar la Sociedad que ha de l le-
var á la práctica el notable proyecto de 
aprovechamiento de 6.000 caballos de va-
pov, tomados del r ío Duero, del ingeniero 
de caminos D . Federico Cantero V i l l a m i l . 
L a Sociedad l l evará por t í t u l o E l Porve-
nir de Zamora y se c o n s t i t u i r á por accio-
nes, o torgándose , desde luego, e l 11 por 
100 de és tas a l autor de la idea, á cambio 
del proyecto y c o n c e s i ó n correspondiente, 
que quedan de propiedad social . 
E l Sr . Cantero V i l l a m i l será director fa-
cultativo de las obras, recibiendo y.or este 
concepto un sueldo anual de 10.000 pese-
tas. Para e l cargo de director-gerente ha 
sido elegido el Sr. D. Federico Cantero y 
Seirullo, ingeniero t a m b i é n , a l servicio de 
la C o m p a ñ í a del ferrocarril de Medina á 
Zamora. 
L a Sociedad se propone establecer el 
alumbrado por electricidad en Zamora, 
Toro y Salamanca, y t a m b i é n en veintiocho 
pueblos colindantes en n ú m e r o de 104.000 
almas, a l precio de dos pesetas la l á m p a r a 
de 10 b u j í a s durante toda la noche, y ade-
m á s cuantos servicios exi jan las industrias 
que tan gran cantidad de fuerza permit irá 
crear. 
E s uno de los negocios m á s en grande de 
esta clase que vemos establecerse en nues-
tra n a c i ó n , y afortunadamente con capital 
e s p a ñ o l . 
L a A r g e n t i n a . — P a r e c e que en pl^zo 
breve se firmará en Cartagena l a escritura 
de formac ión de una Sociedad a n ó n i m a , 
que tal vez se denomine L a Argentina, con 
capital de 180.000 pesetas en acciones, y 
autorizada para emitir 60.00U pesetas en 
obligaciones. L a s acciones serán suscritas 
por los Sres. Orchardson y Enthoven, de 
Cartagena, y los Sres. Rubio , de V e r a . L a 
d i r e c c i ó n estará á cargo del ingeniero de 
minas D . César Rubio . E l objeto es apl i -
car al beneficio de los minerales argent í fe -
ros de Herrer ías (A lmer ía ) el procedimien-
to de c i a n u r a c i ó n que se emplea hace dos 
a ñ o s por los Sres. Netto y Rubio con exce-
lente resultado en el tratamiento de los 
g é n e r o s plomizos pobres del Horcajo. L a 
nueva Sociedad arrienda á la C o m p a ñ í a de 
Aguilas la antigua fábrica L a Araucana, 
s ita en Herrer ías . Se hará la i n s t a l a c i ó n 
para beneficiar 20 toneladas diarias, fác i l -
mente ampliables á 40, y ya desde el próx i -
mo verano se tratarán 10 toneladas al d ía . 
Actualmente se pasan dos toneladas dia-
rias, mediante la i n s t a l a c i ó n aneja para en 
sayos en grande con e l objeto de ir estu-
diando las diversas clases de menas, perte-
necientes á varias explotaciones cuyos pro-
ductos tiene ya contratados D . J o s é María 
R u b i o . 
Otra Sociedad meta lúrg ica hay en pro-
yecto para fundir minerales plomizos de 
Almagrera, en una de las fábricas paradas 
de aquel distrito; pero t o d a v í a e s t á en 
e m b r i ó n . 
U n i ó n E s p a ñ o l a d e E x p l o s i v o s . — H a 
comenzado el pago de 6 pesetas por paldo 
del ejercicio de 1898 y 10 pesetas por cuen-
ta del 1899, haciendo un tutal de 16 pesetas 
por a c c i ó n contra entrega del o u p ó n n ú -
mero 7, 
C o m p a ñ í a de U ñ a r e s . —Conserva su 
buena marcha y ha repartido un dividendo 
de 12,6 por el semestre. Tiene sus minas 
«Pozo A n c h o » y «Los Q u i n i e n t o s » en exce-
lente estado, lo cual le permite esperar un 
mayor dividendo para el semestre que co-
rre, atendiendo principalmente al mejor 
precio del plomo y á recientes descubri-
mientos en «Los Q u i n i e n t o s » . 
F o r l u n a . ^ A u n q u e p e q u e ñ o , h a podi-
do, a l cabo de tanto tiempo de p é r d i d a s , 
repartir un dividendo de 3 peniques por 
acc ión . Enjugado el saldo que t e n í a en 
contra, queda con buenas esperanzas para 
el semestre actual; pero todo depende de 
que se conserven los precios s in descenso 
de importancia. 
i t l a m i l l o s . — H a repartido un dividendo 
de 6 peniques, pasando 250 l ibras a l f ó n d o 
de reserva y 200 al fondo de d e p r e c i a c i ó n . 
L a C o m p a ñ í a d e a z u f r e y d e c o b r e 
d e T h a r s l s . — E l ejercicio cerrado en 31 
de Diciembre ú l t i m o ha sido, naturalmen-
te, con la enorme alza del cobre, uno de los 
m á s productivos de todos los que se han 
sucedido desde e l origen de esta Sociedad. 
Dicho ejercicio ha dejado u n beneficio to-
tal de 424.850 libras esterlinas y u n bene-
ficio l í q u i d o de 349.964 l ibras, hechas todas 
las deducciones para las reservas y amorti-
zac ión . E s t a cifra se ha sobrepasado una 
sola vez en 1872 (355.429 l ibras esterlinas). 
L o s beneficios totales desde el origen de 
la Sociedad, reducidos á pesetas, h a n sido 
de 238.239.027 pesetas. 
Estos beneficios han sido gravados con 




G a s t o s genera-
les 23.131.954 75 816.862 
Beneficio liquido 162.422 165 
E l beneficio bruto de 1898, reducido á 
pesetas, ha sido de 10.727.462; se h a dedu-
cido por amortizaciones y gastos generales 
1.890.871 pesetas, quedando disponible 
8.836.591 pesetas. 
E l reparto de este beneficio ha permitido 
asignar á las acciones u n dividendo de 
27 1̂ 2 por 100 y trasladar al ejercicio en 
curso 514 570 pesetas. 
L a ex tracc ión de mineral ha llegado en 
1898, en todas las minas de la C o m p a ñ í a , á 
586.000 toneladas, contra 665.000 en 1897. 
L a s fábricas de e x p l o t a c i ó n del minera l 
han trabajado todo el a ñ o ; los precios de 
coste de la e x p l o t a c i ó n han experimentado 
una nueva baja, no obstante el a lza de los 
precios del carbón. 
T h e i i O r l d a C o p p e r H i ñ e s L d . — 
L a s minas de cobre que e x p l o t ó en G r a -
nada el cé l ebre M r . Bontoux y las de igual 
clase que pertenecieron á D B a r t o l o m é 
Cambra en Torre de Capdel la , de la pro-
vincia de Lér ida , fueron adquir idas por 
una Sociedad belga, quien, s i n t i é n d o s e d é -
bil para continuar este negocio, acaba de 
aportarle á la C o m p a ñ í a inglesa T h e Lérida 
Copper Mines L imi ted , cuyo capital es de 
60.000 libras esterlinas, m e d i m d o la ter-
cera parte de i n t e r é s en el mismo. A d e m á s , 
los accionistas de la Sociedad belga han 
podido suscribir hasta el 5 de J u n i o 4.000 
acciones de la C o m p a ñ í a inglesa, á 25,30 
francos cada una. E l resto de las acciones 
se ofrecen al p ú b l i c o á 30,30 francos cada 
t í t u l o . 
R e a l C o m p a ñ í a A s t u r i a n a . — L a Me-
moria presentada á la asamblea general de 
8 del mes corriente detalla bien la produc-
ción obtenida en las minas y fábr icas de la 
C o m p a ñ í a durante el ejercicio, y expresa el 
incremento que han tenido los precios del 
plomo y del zinc. L o que m á s resalta en el 
balance es que el activo realizable s u b í a en 
fin de Diciembre de 1898 á 24.006.731 fran-
cos, contra 22 398.848 en igual fecha de 
1897, y el pasivo exigible, comprendidos 
los beneficios del a ñ o , es ahora de 7 mil lo-
nes de francos, contra 5 l i 2 en el a ñ o ante-
rior. Como de costumbre, los inmuebles y 
concesiones, material y mobiliario figuran 
en el activo del balance por 20 francos. 
L o s beneficios antes del ejercicio han 
sido de 6 437.234 francos, de los cuales son 
distribuidos 6 mil lones en un dividendo 
de 300 francos por acc ión , y quedan como 
saldo existente 437 234. 
Ü l a d r i d - Z a r a ^ o z a - M i e a n t e . — L a J u n -
ta que anualmente celebra la C o m p a ñ í a de 
los ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y á 
Alicante ha tenido lugar el 28 de Mayo 
ú l t i m o . 
E l Consejo de la expresada C o m p a ñ í a ha 
sido autorizado para crear 141.000 acciones 
de 500 pesetas, adheridas al c u p ó n 68 y 
destinadas á sustituir á las acciones de la 
antigua Compañía de Tarragona-Francia, 
conforme al convenio de 27 de E n e r o . E l 
Consejo ha sido autorizado t a m b i é n para 
emitir 160.000 obligaciones de 500 pesetas, 
con in terés de 4 1̂ 2 por 100, amonizables 
en setenta y dos a ñ o s , hipotecado sobre las 
l í n e a s de Tarragona Franc ia . 
L o s Sres. Gustavo de Rothschi ld , Monte-
sinos y Maristany han sido reelegidos para 
el cargo de administradores. 
F e r r o c a r r i de C a r i ñ e n a á Z a r a g o -
za.—Hemos recibido con aprecio dos ejem-
plares de la Memoria que acaba de repar-
tirse entre los accionistas. L o s productos de 
la e x p l o t a c i ó n han aumentado algo con re 
lac ión al ejercicio anterior. 
E l porvenir de esta l í n e a e s tá en su pro-
l o n g a c i ó n hasta Daroca enlazando con el 
ferrocarril central de A r a g ó n , ó sea el de 
Calatayud-Teruel-Valencia , e s t a b l e c i é n d o -
se de este modo la c o m u n i c a c i ó n m á s d i -
recta posible entre Zaragoza y Valencia. 
Otra p r o l o n g a c i ó n muy indicada y muy 
conveniente para este ferrocarril s er ía la de 
Moinar á Utrillas, para dar sal ida á los 
ricos y abundantes carbones de esta cuen-
ca, surtiendo la plaza de Zaragoza, donde 
e l consumo del carbón mineral ha aumen-
tado considerablemente, con motivo del es-
tablecimiento de cinco fábr icas de azúcar 
de remolacha. U n a sola de estas fábricas 
c o n s u m i r á , s e g ú n se dice, cien toneladas 
diarias de carbón . Hoy se consume prin-
cipalmente el asturiano, con u n coste de 40 
pesetas por tonelada, mientras que el de 
Utr i l l a s se p o d í a poner en Zaragoza por 
algo menos de la mitad. 
Acc io i t e s .—Puede decirse que todos los 
valores e s tán en baja, aun los m á s firmes. 
Unicamente Linares se sostiene con la 
m i s m a cot izac ión que dimos en e l BOLETÍN 
anterior. 
Como se trata de un movimiento produ-
cido por el estado general del mercado, que 
conceptuamos pasajero, es de esperar que 
no tardarán mucho en reaccionar los valo-
res. 
H é a q u í las cotizaciones comparadas: 
A C C I O N E S 
Aguas Teñidas 
Agui las (C.a de ) . . 
As tur iana . . 
Alami l los . 
E s c o m b r e r a . . . . . 
Fortuna 
Lérida Granada. . 
Linares 
R í o t i n t o , ord, . , . , 


































F E R R O C A R R I L E S 
L a s obras de la nueva l í n e a de Ponteve-
dra á enlazar con el ferrocarril de Santiago 
tocan á su t é r m i n o . 
D í a s pasados t e n d i ó s e el puente sobre e 1 
r ío Lérez, yahora procédese al ajuste del 
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
mismo, operac ión en la que se i n v e r t i r á n 
nnos dos nieses. 
Expropiado el trozo desde la Oaeyra has 
ta la e s t a c i ó n de Pontevedra, se procederá 
en seguida al tendido de carriles. 
E n 1.° de este mes de Junio ha que-
dado abierta a l servicio p ú b l i c o l a s e c c i ó n 
de Segorbe á Jér ica en el fei rocarril cen-
tral de A r a g ó n (Calatayud-Teruel- Valen cia). 
L a s obras que la Compaf í ía de los fe-
rrocarriles de Madrid á Zaragoza y á Al i can-
te e s tá practicando en la l ínea del litoral 
de Baicelona adelantan ráp idamente . E n 
Mataró no solamente se can bia el tinglado 
de la e s t a c i ó n , s u s t i t u y é n d o l o por una mar-
quesina, y se instala un aparato giratorio 
para m á q u i n a s y vagones, sino que se e s tá 
construyendo un puente sobre el cauce del 
Rech del Mol í . E n la e s tac ión de Vi la -
sar e s t á á punto de quedar terminado el 
terraplén de unos 150 metros que se cons-
truye á la otra parte de la v í a hacia el mar, 
mejora que se l l evará á cabo t a m b i é n en 
las d e m á s e s t a c i o n í s de esta l í n e a com-
prendidas entre Mataró y Barcelona, en las 
que actualmente no hay m á s que un a n d é n . 
L a Sociedad Casino A r t í s t i c o de Alca-
fiiz, en r e p r e s e n t a c i ó n de los propietarios, 
industriales, comerciantes y jornaleros de 
aquel la ciudad, ha redactado una sol ici-
tud, que presentará á las Cortes, pidien-
do el anticipo de 50.000 pesetas para res-
tablecer el servicio de trenes entre L a Pue-
bla y Alcafiiz, y que se saque á subasta la 
t e r m i n a c i ó n de la l í n e a hasta San Carlos 
de la Ráp i ta con la misma s u b v e n c i ó n que 
disfruta la de Calatayud al Gr. o de Valen-
cia, viniendo á cargo del concesionario fu-
turo el reintegro de las 60.000 pesetas men-
cionadas. 
L a Compaf í ía de ferrocarriles econó-
micos de Asturias ha terminado el proyec-
to de pro longac ión de la l í n e a de Oviedo á 
Infiesto hasta Arr iendas . 
Cumplidos los t rámi te s legales, la Com-
p a ñ í a se ha l la resuelta á emprender las 
obras, que se real izarán á la mayor breve-
dad posible. 
E e t á n muy adelantados los proyectos 
para l levar á cabo el acuerdo de la Compa-
ñ í a de los caminos de hierro del Norte de 
fabricar por su cuenta 1.000 vagones de 
mercanc ías , para 15 toneladas de carga, en 
sus talleres de Val ladol id , ampliando é s -
tos convenientemente y d o t á n d o l o s de la 
maquinaria que falta. 
NOTAS BIBLIOGRAFICAS 
L a riqueza minera y m e t a l ú r g i c a de E s -
p a ñ a I por I D . P e d r o de M e s a y A l -
varez \ ingeniero del cuerpo de minas \ 
M a d r i d \ Establecimiento t ipográf ico de 
E . Teodoro \ i 8 ç ç . 
E n 4.0, 64 p á g i n a s con dos estados. 
O b r a de gran interés y de util idad m a -
nifiesta. E x a m i n a lo que son la produc-
c i ó n minera y la m e t a l ú r g i c a en E s p a ñ a 
s e g ú n la pretendida verdad oficial y la 
verdad real , y calcula lo que p o d r í a n ser 
con un l ó g i c o desenvolvimiento con s ó l o 
que, merced á una p r o t e c c i ó n bien enten-
dida, se pusiera en p r o d u c c i ó n una parte 
a l í c u o t a , determinada prudencialmente 
para cada caso, de las h e c t á r e a s de conce-
siones mineras que hay improductivas. 
D e a h í se desprende la natural compara-
c i ó n entre el valor de la p r o d u c c i ó n total 
en un caso y en otro; el lugar que en 
cada ramo de la m i n e r í a y de la metalur-
gia ocupamos actualmente y el que p c -
d r í a m o s ocupar; lo que ahora percibe el 
Estado y lo que p e r c i b i r í a directamente, 
aparte de lo que supusiera el consiguiente 
desarrollo de las industrias secundarias y 
relacionadas y el aumento de la riqueza 
general del p a í s . 
T o d o esto, unido al examen y cr í t i ca 
de lo que por fuerza son las e s t a d í s t i c a s 
en E s p a ñ a , de las abusivas ocu l tadores 
y de algunos defectos s e ñ a l a d o s de nues-
tra l e g i s l a c i ó n minera , constituye las dos 
primeras partes del trabajo del S r . Mesa 
y Alvarez , que se resumen en los dos es-
tados que a c o m p a ñ a n á la obra, uno re la -
tivo á la p r o d u c c i ó n minera y otro á la 
m e t a l ú r g i c a , y ambes cuajados de datos 
muy curiosos, para deducir muchos de los 
cuales habrá tenido que hacer el s e ñ o r 
Mesa una labor verdaderamente í m p r o b a 
y penosa . 
E n la imposibi l idad de reproducir, no 
ya todos los dato?, sino ni los m á s intere-
santes siquiera, nos l imitsrerros á copiar 
que aparece declarada, s e g ú n los datos 
oficiales, una p r o d u c c i ó u minera total de 
12.831.269 toneladas, con un valor de 
100.814.993 peseta?, mientras que lo ca l -
culado para la p r o d u c c i ó n efectiva, es en 
toneladas 13.928.026, con un valor real 
de 260.180.123 pesetas, es decir , dos veces 
y media lo que aparece en los datos oficia-
les. C o n el desenvolvimiento que natural 
y l ó g i c a m e n t e debiera adquirir la indus-
tria, la p r o d u c c i ó n s e e l e v a r í a á 28.938.034 
toneladas, con un valor de 532.242.958 
pesetas. 
C o n la metalurgia sucede cosa a n á l o g a . 
E l valor total declarado, s e g ú n datos ofi-
ciales, es de 165.979.484 pesetas, y el v a -
lor real deducido de 239.738.669, que de-
bieran elevarse hasta 1.319.406.272, con 
el desarrollo calculado para l a industr ia . 
L a tercera parte de la obra e s t á dedi-
cada á examinar las causas que se oponen 
al r á p i d o desenvolvimiento de nuestra r i -
queza minera y m e t a l ú r g i c a y á proponer 
los remedios m á s adecuados . 
Si no por comp'.eto, en buena parte 
entra esto en la c a t e g o r í a de lo opinable, 
y por eso no es la tercera parte de la obra 
tan conrluyente como las dos anteriores. 
N o p o d í a serlo tampoco. 
E l S r . Mesa y Alvarez ataca valiente 
mente el mal a l l í donde lo encuentra y lo 
hace sin contemplaciones ni rodeos i n ú t i -
les; ind ica t a m b i é n medidas radicales qua 
sean algo m á s que t ó p i c o s para ir t irando. 
T o d o esto es meritorio. 
T a l vez lo que propone el S r . Mesa no 
sea lo mejor de todo. L o mismo para 
negarlo en redondo que para afirmarlo en 
absoluto, harta falta un estudio m á s dete-
nido y m á s prolijo. L o que no vaci lamos 
en declarar es que, en conjunto, entre lo 
que hay ahora y lo que propone el autor 
del folleto, p r e f e r i r í a m o s esto ú l t i m o . 
Y sobre todo, que si cada uno, como el 
Sr. Mesa ha hecho, llevara su piedra á la 
obra c o m ú n , otro gallo nos cantar ía . 
MINAS CADUCADAS 
Albacete.—üín H e l l í n , «La M o n t a ñ e s a » . 
Burgos .—En San Mi l lán de L a r a , « B e -
n i g n a » , de plomo, y « M a n g a n e s a » , de 
hierro. 
Cas te l lón .—En Begis, «San Vicente 2 . °» 
y «Tr in idad»; en Artana, «Mercur io» y « A l -
fredo María» , cobre; en E s l i d a , « N u e v a 
Ta l ía» ; en Torreblanca, «Santa Lucía» , tur-
ba; en P a v í a s , «La Miserable» y «Merce-
d e s » ; en Candie l , «Vic tor ia» . 
Ciudad R e a l . — E n Calzada de Calatrava, 
«San A n t o n i o » ; en V i l l a n u e v a de San Car-
los, « N u m a n c i a » ; en Mestanza, «Santa E u -
f e m i a » , « P o r v e n i r 2 0J ; en A l m o d ó v a r del 
Campo, «Las F lores de P e ñ a l v e r » ; en San 
Lorenzo « N u e s t r a Señora del Mar». 
Córdoba .—En Hornachuelos, «La C a l -
m a » , hierro; en Córdoba, « E s p e i a n z a » , 
blenda; en M o n t ó n , «I a Esperanza» , hierro, 
y «El R o m e r a l » , hierro. 
G u a d a l a j a r a . — E n Semil las , « E m i l i a » y 
« E d u a r d o » , hierro. 
Guipúzcoa .—En Alqu iza , « A n g e l de la 
Guarda 2S», hierro y « J e s u s a » ; en Andoain, 
« B u e n Pastor»; en Artcasu , «San P a b l o » , 
hierro; « I g n a c i a » y «Pepa», hierro;en Ataun, 
«San A n t o n i o » : en Deva, «La Virgen de 
Iciar» y «Gainzar»; en Ibarra , «Verac i -
dad 1.a», «Verac idad 2 a» , « I n f a l i b l e » y 
« P o s i t i v a » ; en L a r r a u l , « J e s ú s » ; en Legaz-
pia, «Santa Mar ina»; en Legorreta^ «Pa-
c i i í n > , y «San Anton o»; en M o n d r a g ó n , 
«Santa E u l a l i a » , hierro, y en Sal inas de 
Leniz , «Esperanza» , h u n o . 
H u e l v a . — E n E l Cerro, «San José» y «Jua-
n i ta» ; en Zalamea, «Santa Luc ía»; en V a l -
verde dei Camino, «El Patroc in io» ; en L i -
nares de la Sierra, «La Charneca», y en P a -
terna del Campo, «La E s t r e l l a » . 
J a é n . — E n Aldeaquemada, « E l Secreto»; 
en A l c a l á la R e a l , « N u e s t r a Señora del 
Perpetuo Socorro» y «Jesús»; en Alcaudete, 
«La R e c o m p e n s a » , «San Zerote» , -«¡La G u a -
sa» , «San J o s é » y «Su N i ñ o » ; en A n d ú j a r , 
« M a x i m i l i a n o » , «Al fredo» é « I l d e f o n s o » , 
cobre; en B a ñ o s , «La Carbonera», « D e m a -
s í a á Tres A m i g o s » , plomo; en B a i l é n , 
«San B e n i t o » ; en Carboneros, «San J u a n 
del R í o » ; en C a m b i l , «La C o n s t a n c i a » ; en 
Cabra de ¡Santo Cristo, «San José>; en L a 
Carol ina, «San A n t o n i o » y «Saturno», plo-
mo; en Cazorla. «San M i g u e l » , «La E s p e 
ranza», y -«La Croz» , plomo; en Chic lana , 
«San J o s é » , «Santa María , «Nuestra Seño-
ñora de Nazareti , «La Esperanza» , « D o n 
D i e g o » , «San V i c e n t e » y « C o r o n a c i ó n » , 
plomo; en J a é n , «Ju8t in ín> , «El A m p a r o » , 
«Esperanza» , «Santa R i ta» , San A n t o n i o » , 
«San Pablo>, « D a l i a » y «El A m p a r o » . 
L e ó n . — E n Santa María de Ordas, «Bea-
triz», «Primera'-; en Valdesamario, «Aurre -
rá»; en L a s O m a ñ a s , «Pobre»; en Soto y 
Andio , «Fea»; en Paradaseca, «Prado»; en 
San Mart ín de Moreda, «Forada» . 
Murcia .T-Èn Moratalla, «La U n i ó n » ; en 
Agui las , «Los D a r d a n e l o s » , hierro; en 
Murcia, «La Jacoba», hierro; en Ulea, «El 
C a r m e n » , « S a n t í s i m a Tr in idad» , «San A n -
tonio Abad», «María de las N i e v e s » , « S a n -
ta E l a d i a » , y «San José» , hierro; en Cehe-
g í n , «San Blasv, hierro; en Lorca, «Ur-
s u l a » , « E s t a s í que es lata», azufre. 
Pontevedra.—En Forcaray, «Cornucop ia» , 
hierro. 
S e v i l l a . — E n Gui l l ena , «San J o s é » ; en 
Constant ina, «San José»; en Alan i s . « 2 . a 
Santa J u l i a » . 
V i z c a y a . — E n Abanto y Ciérvana, «La 
P r i m e r a » . 
(Continuará. ) 
B O L E T Í N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
O F E R T A S 
M i n a s . 
Hay disponibles y se ofrecen en venta ó 
en arriendo varias minas de 
^ o m o . — E n las provincias de Badajoz, 
Sevil la, Granada, A l m e r í a , Murcia , T a r r a -
gona y Terue l . 
Z i n c . — E a las provincias de Granada y 
Terue l . 
Sulfato de s o s a . — E n las provincias de 
Madrid y de Toledo. 
K a o l í n . — D o s minas p r ó x i m a s á la esta-
c ión de Segorbe. 
Carbón.—En las provincias de Ciudad 
E e a l y L e ó n . 
Hay a d e m á s disponibles gran n ú m e r o de 
hectáreas tn la cuenca liguitifera de ü tr i -
l las . 
i.9e vende cok metalúrgico y cok doméstico 
en ventajosas condiciones. Pedidos desde u n 
v a g ó n en adelante. Se vende carbón asturia-
no en todas sus clises. 
V a r i o s . 
Se vende barata una casa en Madrid que 
renta 4.000 pesetas anuales. 
— U n a empresa industrial que fabrica tres 
productos distintos, uno de é s t o s patenta-
do, que tiene en marcha m á q u i n a s de 10 
caballos y da ocupac ión á buen n ú m e r o de 
obreros, desea acreditar sus pro luctos en 
nuevos mercados, y para ampl iar el ne-
gocio dar ía la correspondiente participa-
c ión en las utilidades á un socio que apor-
tara 100.000 pesetas. 
—Pueden adquirirse baratas muchas fin-
cas de secano que t e n d r á n pronto riego 
abundante y otras que pueden tenerlo á 
poca costa. 
—Se vende una magní f i ca p o s e s i ó n en la 
provincia de Toledo. 
—Idem un hotel en Carabanchel Al to . 
— H a y hechos los estudios necesarios para 
el aprovechamiento de importantes saltos 
de agua en dos provincias, una del Norte 
y otra del l i toral del M e d i t e r r á n e o . 
— H a y formulado por persona técn ica un 
proyecto de embarcadero para puerto de 
gran tráfico. E s t a agencia p o n d r á en comu-
n i c a c i ó n con e l antor á los que traten de 
emprender el negocio, previo estudio. 
DEMANDAS 
Se desea adquirir minas de todas clases 
con tal de que e s t é n bien reconocidas y en 
condiciones de fácil e x p l o t a c i ó n y e c o n ó m i 
co arrastre de los materiales. 
— H a y especial facilidad para colocar mi-
nas de COBRE, de ZJNC y de HÍEIIRO. 
— T a m b i é n hay encargo de procurar minas 
de cinabrio, minas de manganeso p r ó x i m a s 
á ferrocarril construido, minas de antimo 
nio, con alguna ley de oro, aunque sea pe-
q u e ñ a , minas de wolfram bien reconocidas, 
y minas de azufre cuyo rendimiento sea 
superioi á las de S i c i l i a y tengan buenos 
medios de transporte. 
—•Se compran minerales de plomo, cobre, 
zinc y wolfram. Se compran partidas de co-
bre y hierro viejo . 
—Se dispone de cantidades grandes para 
invert ir en buenas hipotecas en el centro 
de Madrid y t a m b i é n otras p e q u e ñ a s en el 
extrarradio. 
—Proyectos aprobados de t r a n v í a s so 
compran. 
—Se desea para u n mercado importante 
y á entregar en el p r ó x i m o año de 1900 
grandes partidas de mineral de hierro con 
tipos del 4S por 100 en adelante de hierro 
y de 3 á 4 por 100 de manganeso y s i n fós-
foro. 
Comunicar cantidades disponibles y pre-
cios franco bordo en Marsel la . 
— H a y pedido de 20.000 toneladas de mi-
neral de hierro del tipo denominado Rubio 
Colorado, s in fós foro . Establecer los precios 
franco bordo en puerto de embarque sobre 
la base de 50 por 100 de hierro m e t á l i c o en 
estado de humedad. 
Nuevos registros de minas. 
Alaoa. - E n t é r m i n o municipal de A r a -
ú i a y o n a , D. J o s é Sá inz , 18 pertenencias 
para la mina «Jesús» , hierro; en Arrastar ía , 
D . Pablo Pradera, 10 para « F l o r e n c i o » , 
hierro-, en Cigo i t ía , D. R faei C a : d e ñ o , 30 
para «San A n t o n i o » , hierro ; D . F r o i l á n 
Ochoa, 12 para «San Mart ín» y 8 para «San-
ta María», hierro; D . J o s é I p i ñ a , 12 para 
«San Franc i sco» y 12 para «San J u a n » , hie-
rro; en Lezama, D. Amador de Gui l larte , 12 
para «Telesfora», hierro; en Murguiza, don 
Bonifacio Ugarte, 16 para « P o r v e n i r » , bl n-
da; e i Oquendo, D . Manuel Sojo, 8 para 
«San A n t o n i o » , plomo; 4 para «Carol ina» y 
8 para «P i lar» , hierro; en Orcabustaiz, d o ñ a 
L u i s a G u i l a r í e . 19 para «San J o s é » , blenda; 
en Olaeta, D. Escoláát ico Areta, 18 para «Es-
peranza», hierro; en Vi l larrea l , D . Eduardo 
de Diejo, 12 para s B e t i » , 10 para « A l b e r t i a -
m e n d U , 61 para « B i l b a í n a » , 30 para «Lo-
l i ta» , 16 para «Pep i ta» , 74 para « P r o f u n d a » 
y 18 para «Piperra», hierro; en U b a r r u n d í a , 
el mismo, 30 para « H é r c u l e s n ú m . 5>, hie-
rro; en Zuya , D . Toribio Alonso, 12 para 
« T r i n i d a d » , plomo; D . Claudio Gut iérrez , 
12 para «Esperanza», hierro; D. R a i m u n d o 
Santo Domingo, 20 para «San P r u d e n c i o » , 
plomo, y D . F e r m í n Arberas, 24 para «Aca-
b ó s e » , hierro. 
Albacete.—En H e l l í n , D . Fructuoso Car-
pena, 24 pertenencias para «Montes ierra» , 
hierro; D . Manuel Pradel, 12 para «Pep i ta» , 
hierro; 1). J o a q u í n Bleda, 12 para «Cibe-
les» y 13 para «Ir is» , hierro; D . José M. 
Mart ínez , 12 para la « P a l o m a » , hierro; en 
Letux, D . N i c o l á s García, 18 para «Mila-
gro», hierro; en Tobar ía , 1). José Mart ínez , 
18 para « I l d e f o n s o » , hierro. 
A l m e r í a . — E n A n t a s , D . Baltasar de 
Haro, 12 pertenencias para «Cinco de Mar-
zo» , hierro; en Alcontar , D . Gui l lermo 
Mart ínez , 12 para «Mi Suerte» , hierro; en 
A l m e r í a , D . E m i l i o R o d r í g u e z , 72 para «Mi 
Dola» , hierro; en Arboleas, D . Juan A . Gar-
cía , 12 para «San Antonio siempre siem» 
pre» hierro; en Aulago, D . Bonifacio Gar-
cía, 12 para «La P r u e b a » , hierro; en Cante-
ría, D . J u a n Crespo, 18 para «Inocencia»; 
D. Es tan i s lao B a l l e s t r í n , 12 para «La Boni-
ta», hierro; en Cuevas , D . Diego Tovar, 12 
para «Mi Teresa» , hierro, y D . Francisco 
López , 40 para « B u e n V i e n t o » , hierro; en 
T a l í a s , D . J u a n Mar ín , 19 para «Los Dos 
H e r m a n o s » , hierro; en Gérgal , D . Crietino 
Casinel lo , 12 para «Cal i fornia» , hierro; en 
Huebro, D . J o a q u í n Monterreal, 15 para 
«Los F e s t e j o s » , hierro; en Huércal Overa, 
D. Diego Tovar, 12 para «Por A m b i c i o s o » , 
hierro; en L á u j a r , D. Juan Lúeas Romero, 
d e m a s í a para « V i r g e n de la P iedad» , hie-
rro; en A u b r í n , D . Segundo P e ó n , 84 para 
«Aiace lr»; 'en Lúcar , D. Francisco Agudo, 
12 para «Mi P e p a » , hierro; en Olula del 
R í o , D . Antonio Tapia, 12 para «San Fer -
n a n d o » , hierro; en Oáía, D. Francisco R u i z , 
12 para «Mi Luc ía» , cobre; D. Francisco 
Mart ínez , 12 para «San M i g u e l » , hierro; 
D . Rodolfo Medina, 12 para «La Esperan-
za», hierro; D. R a m ó n López , 12 para «Los 
R e m e d i o s » , hierro; en Pastaioa, D . José Cruz, 
24 para «Frilo», hierro; en Purchena, don 
R a m ó n R o d r í g u e z , 12 para la « E q u i v o c a -
c ión»; D . Gregorio M u ñ o z , 24 para «San 
J o s é » , hierro; D . Manuel F e r n á n d e z , 12 
pa a «Mi Jul ia» , hierro; D . Gregorio M u -
ñoz , 12 para «Marav i l la s» , hierro; D . Ro-
dolfo Medina, 25 para «La R e v o l t o s a » , hie-
rro; D. J u a n José Clemente, 112 para «Oas-
telar», aurífera; D . José J i m é n e z , 12 para 
«La E n v i d i a » , hierro; 12 para «Mi J u l i a » , 
hierro, y D Gregorio M u ñ o z » , 25 para «Na-
zareno», hierro ; en P u l p í , D . Francisco 
Santolalla, 12 para «Rescatada», hierro; en 
Santa^'Cruz, D. Fe l ipe Navarro, 12 para «San 
A g u s t í n » , hierro ; en S jrve , D. Gregorio 
Muñoz , 12 para i San José», hierro; en Serón, 
el mismo, 12 para «San Rafae l» , hierro; en 
S o m o n t í n , D. Miguel Acosta, 12 p irá «San 
Anton io» , hierro ; D. R a m ó n R o d r í g u e z , 
12 para «El Chaparrón», hierro; D . Juan 
Gómez , 12 para «San Donato» , hierro; don 
Juan Padi l la , 12 para «Mi P e p e » , hierro, y 
D . Francisco Roda, 12 para «Trajano» , hie-
rro; en Tabernas, D. José M u ñ o z , 16 para 
«Mi J o a q u í <», hierro; en Tí ¡ola, D. Juan 
J . Clemente, 30 para «San F e r n a n d o » , au-
rífera, y 38 para «San Manue l» , aurífera; en 
T u r r i l las, D. Vicente Abad, 12 para . L a 
D o l o r e s » , h e n o ; en Voracal , D . Domingo 
Misas, 12 para «Cuco» , hierro; D. J o s é M . 
Serrano, 12 para «San J o s é » , hierro; don 
Angel J i m é n e z , 12 para «El Rosar io» , hie-
rro; en V é l e z Rubio , D. Francisco Mart ínez , 
12 para t N u e í t r a Señora del A m p a r o » , hie-
rro; D. L u i s Pascual Pabi l , 32 para «San 
J u a n » , hierro. 
Badajoz .—En Azuaga, D . J o s é M u ñ o z , 
39 para «La Mifcteriosa», 6 para «La Preci-
sa», 24 para «Iris» y «P P y W » , hierro; don 
Francisco Fargete, 18 para «2.a F l o r lana», 
hierro; 30 para «La Favorec ida» , plomo; 
24 para «La F e l i c i d a d » , hierro; 12 para «San 
Manuel el Grande», hierro, y 12 para «San 
L u i s » , hierro; la C o m p a ñ í a de Agui las , 22 
para «Febrero», 18 para « J u n i o » , 14 para 
«Ju l io» , 6 para «3.a Pascua», 12 para «Oc-
t u b r e » , 12 para « S e p t i e m b r e » , 2 5 para 
« A b r i l » , 43 para «Agosto» y 13 para «Se-
gunda San Diego»; Penal ver y C o m p a ñ í a 
12 para «La Pascua» , plomo; D. E n r i q u e 
M u ñ o z , 18 para « N o n Plus Ultra» y 40 para 
«Manicomio»; D . Enr ique Arel lano, 12 para 
« R i g o l e t o » , hierro; 12 para «Patroc in io»; 
D. Cayetano Rivera , 48 para «Mat i lde» ; 
D . José V a l d é s , 12 para «María»; Moreno 
Gutiérrez, 12 para « U n i ó n » ; D. F é l i x Mar-
t ínez , 12 para «La G i l » ; D Manuel Rubeau, 
12 para «San A n t o n i o » ; ! ) . Evaristo Mart ínez , 
16 para 0.2.° Pepito» y 24 para «8.er P e p i t o » ; 
e l Barón Matins, 30 para «La Favor i ta»; 
D . Miguel D o m è n e c h . 40 para «.El Coto»; 
D . F é l i x Rodr íguez , 12 para «La V e r d a d » , 
y D. Secundino Mateos, 20 para «12.a Ca-
pi ta l i s ta» y 60 para «13.a Capi ta l i s ta» , plo-
mo; en Bujarda, D . Manuel C o r d ó n , 28 
para «Rolando» , hierro; en Burgui l los , el 
mismo, 12 para «San J o s é » , 12 para «La 
F e » , 712 para «San A n d r é s » ; en Berlanga, 
D J o s é Rodr íguez , 12 para «Aventurera» , 
plomo; en Castuen1, D. Seraf ín Cervantes, 
34 para «San D i e g o » ; D . J o s é Gal lo , 12 
para «San Blas» y 40 para «Mat i lde» , hie-
rro; en Llereua, D , Miguel G ó m e z , 12 para 
«Africa», plomo, y 12 para «Caridad», co-
bre; D. A g u s t í n Morales, 12 para «Flor ida» , 
plomo; D . Anton o Próspero , 30 para «En-
r i q u e » , cobre; en Mérida, D. L u i s Márquez 
Mateos, 18 para «Mi Lucero»; en Montemo-
l í n , D. Juan R o d r í g u e z , 100 para «La De-
seada» , hierro; en Maqui l la , D. Antonio 
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O i m ó n , 12 para «San Bernardo», plomo; en 
Jerez de los Caballeros, D . Manuel Monte-
ro, 30 para «Isabe l» , hierro; en V i l l agarc ía , 
D . Fe l ipe Murie l , 12 para «Lol i ta» , hierro; 
en Valencia de las Torres, D. J o s é M u ñ o z , 
12 para « F a v o r i t a » ; D. Antonio Sierra, 12 
para «Los K e m e d i o s » , plomo; en Horna-
cbuelos, D. Franc isco M a r t í n e z , 12 para 
« A g u i l a » y 12 para « P u e n t e Franco»; en 
O l i v a de Mérida, D. J o s é María Delgado, 
12 para « P e r d i g ó n » ; D . J u l i á n Lergo Arna-
ya, 51 para «Las N i e v e s » y 28 para «Purís i -
ma Concepc ión»; en Higuera de la Serena, 
J) , J u l i á n Cuadrado, 12 para «San Perpe-
tuo» , plomo; en Santa Marta, 150 para «La 
Centra l» , hi rro; en Tarmuyo. D. A g u s t í n 
Buiz , 18 para «Oscuridad», hierro. 
Ba leares .—En ^Mercadal, D. Pablo Ruiz , 
12 para «La R u b i a » , cobre, y 12 para «La 
Morena» , cobre. 
Barcelona.-—En Valliebre y Fumaf ía , don 
J o e é Musol l , 10 para «Esperanza» , carbón; 
en Sitger, D. Ensebio Güe l l , 30 para «La 
Fa lconera» , hierro. 
B u r g o s . — E n Barbadil lo , D . Santiago Pe-
ralta, 12 pertenencias para «Fortuna» y 12 
para «Perpe tua» , hierro; D . Pablo Pradera, 
40 para «Teresa», y 1) Juan García, 12 paia 
«Sa lvador» , hierro; en Monasterio d e l l u d i -
11a, D. Migu0! Pascual , 12 para «Josefa» , y 
1). M à x i m i Zayas, 12 para «Luz», hierro; en 
Valdelaguna, í ) , Danie l Zubimendi , 30 para 
« A n g e l i t a » y 40 para «Vic tore l io» , hierro, 
y D - P a b l o Padrera, 24 paia «Aurea»; en 
Val le de Mena, D . L u i s Tamayo, 20 para 
«San Lui s» ; D . J u a n Cerrida, 13 para «San 
P r u d e n c i o » , hierro; D . A n d r é s R u i z , 30 
para «2 . ° San F e l i p e » , hierro; en V i l lasaña 
4è; Mena, D . M á x i m o Zayas, 16 para « A b u n -
danc ia» y 12 para «F i lo» ; en Valle de V a l -
divieso, D . J u a n L l e c h , 12 para «La Espe-
ranza», carbón; en R í o c a v a d o , D . Pablo 
Pradera, 40 para « D a n i e l » , 30 para « R o g e -
l io» y 64 para « M a r i a n í n » ; en Monterrubio, 
e l mismo, 12 para «IVresa»; en Robredo 
T e r m i ñ o , D . M á x i m o Zavas, 12 para « A m -
paro»; en Vi l laespera, D E n r i q u e de la i 
L a s t r a , 78 para «Esperanza» , cobre; en 
Campolara , D. Manuel Muro, 12 para « A n -
g e l e s » , cobre; en Miranda de E b r o , D . V a -
l e n t í n Mancar, 24 para « A l b u r » , hierro; en 
Merindad Montijo, D Pedro Centella, 12 
.para «Milagro», hierro; en San M i l l á n de 
L a r a , D . Manuel Muro, 12 p«ra «Jul ia» , 
hierrro; en Urrez, D . Miguel de Pascual , 12 
para «San Franc i sco» , hierro . 
( / áceres .—En Acebo, D . Cir íaco Santos, 
12 para « A s c e n s i ó n » , 12 para «Corcho», y 
12 para «Luisa» , "vvolfram; D. C á n d i d o Osu-
n a , 12 para «Josefa», wolfram, 30 para 
« J u s t o » , 86 para «Ruf ina» , hierro, y 12 
para « T r i n i d a d » , wolfram; D. Mart ín Pica-
zo, 20 para « V u l c a n o » , "wolfram; en Aldea-
centenera, D . L u i s Márquez , 12 para «Des -
cu ido» y 12 para «Pureza», hierro; en Bes-
cozana, e l mismo, 12 para «Desprec io» , hie-
rro; en C a añas , D . Gabriel S a l m e r ó n , 12 
para «Luz» , antimonio; en Cácere^, don 
Ede lmiro Esteva, 4 para «María Teresa» , 
hierro; D . L u i s Márquez , 12 para «2 a R a -
m o n a » , hierro; Mr. We3enfeld, 12 para 
« T o n y » , hierro; e n D e l e i t o s i , D . L u i s Már 
quez, 12 para «La encontré» , y 18 para «OI 
v ido» , hierro; en Garrovi l las , D . M á x i m o 
Duarte, 12 para «Encarnac ión» , h'erro, y 
D . Bonifacio Gal indo , 12 para « P o t o s í » , 
hierro; en Plasenzuela, D . L u i s Mázquez , 
12 para « T u m b a e n a t o » , hierro; en V i l l a -
miel , D . Gabriel S a l m e r ó n , 12 para «Lau-
ra», plomo; en Zarza la Mayor, D . Francisco 
Llagas , 12 para «San F r a n c i s c o » , mangane-
so, y 12 para «Potos í» , blenda. 
Caste l lón .—En Sagorbe, D . L u i s Vifiarta, 
16 para « V i c e n t e » ; en Turas, el mismo, 16 
para « E m i l i a » , hierro. 
Ciudad R e a l . — E n A l m o d ó v a r del C a m -
po, D Alfonso R o d r í g u e z , 116 para «El 
Sud E s t e » , 16 para «San A n t o n i o » , 38 para 
^Torreros 3.a», 24 para <Matías», 12 para 
Se ha iniciado ya el retroceso en la ma-
yor ía de los precios; pero el descenso es 
poco importante y no parece que pueda ha-
ber temor de que cese el actual favorabil í-
simo estado de los mercados. 
B ien que el cobro, el e s t a ñ o y aun el 
mismo zinc, que parec ía inconmovible, ha-
yan perdido algo, los precios son t o d a v í a 
excelentes y, s e g ú n todas las trazas, segui-
rán s i é n d o l o durante bastante tiempo. 
Los productos s iderúrg icos han conti-
nuado su movimiento ascensional ea las 
cotizaciones, llegando á un m á x i m o de 70 
chelines la tonelada de lingote hematites. 
E s e precio se perd ió bien pronto, pero vol-
v i é n d o l o á recuperar enseguida. 
Mientras los Estados Unidos no puedan 
enviar lingote á Europa, ó no se encuentre 
modo de aumentar la p r o d u c c i ó n de cok 
meta l i í rg i co , los buenos precios pueden 
considerarse asegurados. 
E n lo que ya no se puede confiar es en 
nuevas subidas de c o n s i d e r a c i ó n , que trae-
r ían probablemente como consecuencia el 
desistimiento de algunos proyectos de i m -
portancia ó el aplazamiento cuando menos. 
Con los precios actuales no se retraerán los 
consumidores; pero ya no podr ía asegurar-
se lo mismo con otra subida de algunos 
chelines. 
E l plomo, que es el metal que tiene os-
cilaciones m á s frecuentes en sus precios, 
se mantiene por encima de £ 14. y del mes 
pasado á é s t e ha ganado 2 i chel ines . 
C a m M o s c o n e l e x t r a n j e r o . 
(ÚLTIMOS PBBOIOS) 
Par ís : Beneficio, 22-15 por 100. 
Londres: L i b r a esterlina, 30,75 pesetas. 
P r e c i o s e x t r a n j e r o s . 
H i e r r o . — W a r r a n t s en Glasgow, sh. 66 i l0 . 
» Lingote de hematites, 70[9. 
C o b r e . — B e s t selected, £ . 81. 
Chi le , 76-5. 
» Cascara, por unidad, nominal . 
Z i n c — S i l e s i a ó R h e n a n , £ . 27-12. 
» Clases especiales, 28. 
P l o m o . — E s p a ñ o l desplatado, 14-5. 
E s t a ñ o . — E s t r e c h o , 116-18-9. 
» I n g l é s , 120. 
A n t i m o n i o — 3 9 . 
A z o g u e . — F r a s c o , 8 2. 
P r e c i o s e s p a ñ o l e s . 
B l i e r r o . 
BilMo: Campani l , s h . , 11 á l l i 6 . 
» Rub io , sh . , 9(6 á 10. 
> Carbonato calcinado, sh . , 9i0 á 10. 
Cartagena: Seco 50 por 100, pts. 6,60. 
» M a n g a n e s í f e r o , pts. 17. 
Almeria: Hematites 55 por 100, pts. 14. 
» Micáceos de Alboloduy, pts. 14,50. 
P l o m o . 
Linares: E n barras, quintal , pts. 20. 
» I d e m p e q u e ñ a s , quintal , pts. 21. 
» Balas , quintal , pts. 34. 
» Sul furós 78 por 100, quintal , pts. 12. 
» Carbonates50 % , quintal ,pts. 6,50. 
» Alcohol de hoja, quintal, pts. 20. 
» Perdigones, quintal , pts. 22,50. 
» Albayalde, quintal, pts. 29. 
> Tubos y planchas, 100kgs., pts. 65. 
Cartagena: Barras , quintal , pts. 17,50. 
» Galena de hoja, quintal , 15. 
» S u l f u r ó s L i n a r e s , quintal , 12. 
» Carbonatos 50 por 100, q u i n -
tal, pts . 6,75. 
» P la ta fina, onza, 3,31. 
A z o g u e . 
Almadén: Frasco de 34,507 kilogramos, 
164,79 pts. 
«Blasa» , 60 para « R e s u c i t a d a » , 18 para 
«Oportun idad» , 39 para «San A l b e r t o » , 40 
para « B i e n v e n i d a » , 67 para *San Marcos» , 
29 para « E l P a b l o » , 55 para « B u e n S u c e s o » , 
44 para «Por s i acaso» , 294 para «El Nor-
oes te» y 18 para «El Rosario A d e l a n t a d o » , 
hierro; la Sociedad Pefiarroya, 30 para 
« M a g i a l e n i t a » , 20 para « M a g d a l e n i t a O^s-
t e » y l 2 para « N u e v a E n r i q u e t a » , plomo; 
D. J u a n Mart ínez , 14 para «La Cope la» y 
14 para «El Sa lvador» , plomo-, D , Antonio 
González , 12 para «San Blas 3.°», 120 para 
« L a T r i n i d a d » , 12 para «San B las 2 . ° » y 37 
para « R o m a » , hierro, y D . J o s é Anguita, 
12 para «El A n g e l » , hierro; en Brazatortaa, 
D . Antonio G m z á l e z , 40 para «Sig lo X I X » , 
y D . Mario G ó m e z , 24 para « A u r e l i o 3 .°»; 
en Fuencal iente , I ) . Ildefonso Navarro, 12 
para « E l P o r v e n i r » y 12 para «San Cayeta-
no», plomo; D . Pablo L inares , 12 para 
« V e n t i l l a s » , hierro, 18 para «Dolores» y 22 
para « F o n t a n a l » , plomo; en Mestanza, don 
Pablo Linares , 18 para « A l c o n a d e r o » , 18 
para «San J o s é » , 30 para «San F e r n a n d o » , 
18 para « E l Oro», 18 para « I l o y ó n 1.°», 12 
para « H o y ó n 2.°» y 24 para « T o s i l i l l o » , 
plomo; la Sociedad V a l l e de Alcudia, 12 
para «La E q u i v o c a d a » , 6 pará «Caste lar» y 
24 para «La P e r d i z » , plomo; D . Magdaleno 
C e r v i g ó n , 12 para «Mi A n t o n i o » y 12 para 
«Por si Dios q u i e r e » , plomo; D . Domingo 
Palomo, 24 para « F l o r e n c i o » , cobre; don 
Juan García, 12 para «Santa María», plomo; 
D . Calixto Rayo , 16 para « A la v e n t u r a » , 
plomo; D. Marcelino B u e n d í a , 12 para « B e -
nigno Sa lvador» , plomo; D . Pascual Garc ía , 
12 para « L o l a » , plomo y cobre, y D . F r a n -
cisco F e r n á n d e z , 12 para « N u e v a P a r í s » , 
plomo; en A l a m i l l o , D . J o s é Azpiunza, 18 
para « A i d a » , plomo; en Brazatortas, mon-
sieur P a u l Meurisse, 3^0 para «Nues tra Se-
ñora del C a r m e n » , azogue, D . José M . Co-
llantes, 24 para « E l N ido» , plomo, y 24 para 
« P a u l i n a » , plomo; en Solana del P ino , don 
A b d ó n S á n c h e z , 11 para «Santa Teresa» , 
plomo; D . J o s é María Cortés , 12 para « F a -
vorita» y 12 para « S u l t a n a » , hierro; do:i 
Pablo L inares , 24 para «El A g u i l a » , plomo, 
y D . Vicente G u z m á n , 12 para «Granada» , 
plomo; « n Corral de Calatrava, D . R a m ó n 
F e r n á n d e z , 48 para «La P r o v i d e n c i a » , hu-
l la ; en Abanojar, D . F e r m í n V i l l a r r e a l , 12 
para « B u e n a v e n t u r a » , plomo; en C h i l l ó n , 
D . Manuel Aguirre , 208 para «Suerte I n -
e sperada» , plomo; en Puertollano, D . Do-
mingo Palomo, 24 para « S a m u e l » , hierro; 
en Oabezarados, la Sociedad P e ñ a r r o y a , 9 
para « E l V e n e r o » , hierro; en Castellar de 
Santiago, D Rafae l R o d r í g u e z , 16 para 
t A b r i l » ; hierro; en Anchura? , D . J o s é Gar-
c ía Chico, 16 para « D o l o r e s » , hierro; <n 
Luque , D . Francisco García, 27 para «2.a 
A m p l i a c i ó n á San Franc i s co» ; en Calzada 
de Calatrava, D . Antonio del P r i m , 14 
para « M a g d a l e n a » , cobre. 
C ó r d o b a . — E n Alcaracejos, la Sociedad 
Anglo-Vasca, 22 para «San José» , plomo; 
en E s p i e l , D . Aqui l ino G i l , 30 para cVicto-
ria» y 30 para « C o n c e p c i ó n * , hierro; e n 
C ó r d o b a , D . Pablo Linares , 45 para « P u n -
ta» , hierro; D . F é l i x R a m í r e » , 36 para «Ma-
r ía» , cobre, 26 para «¡Pilar?, cobre, 3̂ 5 psra 
« C a m i l a » , hierro, 14 para «San Rafae l» , 
cobre, y 48 para «2.a P i lar» , hierro; D . Ma-
nue l Ortigosa, 12 para « 2 . a I s a b e l » , hierro; 
D. Ricardo Echo l t , 20 para «La Calavera* , 
cobre; D . A g u s t í n Ort ín , 15 para «San Ber-
n a r d o zinc, y D . Francisco Muela, 95 para 
«María», cobre, y 40 para «San H u b e r t o » , 
cobre; en Fuenteove juna , D . Francisco 
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L a m o , 25 para «San F r a n c i s c o » , plomo, 20 
para « A m a l i a » , plomo; D. Aniceto López , 
20 para «Concha», plomo, y ¡ 2 para «Ele-
na» , plomo; P Carlos Manzanares, 12 para 
«Br i tán ica» y 69 para «Bri tánica 2.*'», plo-
mo; D. Carlos Plock, 12 para «San Ger-
m á n » , plomo, y D . Manuel Enriques , 7 
para « E n e r o 1 . °» , plomo; en Hornachue-
los, D . Manuel López , 100 para «Recuer-
do» , h u l l a » , v 100 para «San V i . e n t e » , hulla. 
D . Manuel I l i u ó n , 60 para «^an J o t é » , hie-
rro; D. Aniceto Lcpez , 12 para «Carmen» , 
plomo, y 12 para «Pi lar» , plomo; D . K a -
lae l C a n i l l o , 12 para «Carlos», 30 para 
«San L u i s » y 12 para «Rafael» , h ie ir ; don 
J o s é J i m é n e z , 40 para «Carmen» , hierro; 
D . Antonio Enc i so , 50 para «El C u c o ' , hie-
rro; D. Jul io García, 12 para «Si n Car los» , 
cobre; D . José R e l a j o , 160 para «Carol ina» , 
hierro, y l*. Eduardo Pescy, 45 ¡ a r a «La 
R e v o l t o s a » , hierr. ; en M o n t ó n , D. F e r n a n -
do Ayueo, 12 para «El Crepúscu lo» , niqut 1, 
18 para «La Loba» , cobre, 12 para «La 
Walkyr ia» , n í q u e l ; D . A g u s t í n Ortiz, 30 para 
»San A g u s t í i » , plomo; D . Esteban Monto 
ro, 24 para «San Franc i scc» , pi i i ta areeni-
cal; D . Francisco Valverde, 12 paia «La 
V a l v e r d e » , plomo; D . E m i q u e A . S e n d ó n , 
12 para «Cas i lda» , hierro, 12 para «El Des-
c u i d o » y 12 para «San N i c o l á s » , hit rro; don 
J u l i á n J i m é n e z , 18 para «El J e s ú t » , 3(5 
para «La Jerezana» y 12 para «San Ju l ián» ; 
D, Manuel Castroverde, 24 para «La Gordo 
bes;;», y D. Serafín G á l v . z , 18 para «8 de 
Mayo#, hieiro, 12 para «La Gálvez» y 12 
para «Los Doce A m i g o s » , pi i i ta arsenical; 
t n V i l lanueva del Rt y, D . Aqui l ino G i l , 30 
para «Elv ira» , h i e r r e y 30 para «Zaragoza», 
hierro; en Vi l lanueva del Duque, la Com-
p a ñ í a de Escombreras, 1G para «San Remi-
g i o » , plomo; Sociedad Anglo Vasca, 12 
para «Feder ico» , plomo, y 16 para « J u a n » , 
plomo; 1). J u a n Bai ley , 10 para «Al fonso» , 
plomo; la Sociedad Argent í f era , 34 para 
«Ricardo» , p!omo; en Priego, D . Fiancisco 
Le ira , 12 para <Eloísa», hierro, y 12 para 
«Zamorano» , hierro; D . Rafael García, 12 
para «Nuestra Señora del xMilagro», hul la; 
e n Vi l lavic iosa , D. Frandsco Muela, 36 
para «Sincer idad», hierro, y 24 para «San 
E u s t a q u i o » , cobre; en Posadas, D . Amaro 
A l o m o Morán, 12 para « M i n a d-1 Rey», 
plomo, y 36 para « C i n t u r ó n del R e y » , plo-
mo; en Ovejo, D . Ricardo Escholt , 24 para 
« L o s Facciosos , cobre; en Baena, D . J o s é 
Cipriano Eróles , 60 para «Clot i lde» , hierro; 
en l í i n o j o s a del Duque, D. F é l i x R a m í r e z , 
12 para « F l o r e n t i n a » , hierro, y en e l Viso 
de los Pedroches, la C o m p a ñ í a de Agui las , 
9 para «San Pablo» , hierro, y 4 para «San 
Jorge», hierro, 
C o r u ñ a . — E n Touro, D . J o i é Otero, 120 
para «Lola» y 160 para « S a n José» ; en 
A r c a , el mismo, 600 para « S a n t a Elena» , 
45 para «Santa E l i s a » . 300 para «Elv i ra» , 
300 para «Estre l la» y 120 para «Lola» , hie 
rro; E n Seiantes, D . Nicasio Pérez , 10 pa¡a 
«Mariete»; en Neda, el mismo, 10 para «Lo 
t i c ia» ; en V a l d o v i ñ o , e l mismo, 10 para 
Caridad» y 9 pata «Virgen de Porto-, hie-
rro; en B u j ó n , D Jacinto de í .era Varela, 
400 para «Cons i ie lo> , de pirita de a r t é n i c o . 
Cuenca.—En B e a m u d , D . Jo.^é María 
T o m e ñ o . 12 paia «María* y 12 para «Pros -
per idad» , hierro; en Cuenca, el mismo, 12 
paia «Constanc ia» , 16 para «Poi ven i r» , 20 
para «Prcgreso» , 35 para « V u k a n o » , todas 
de carbón, y 60 para «Rosar io» , de hierro; 
en Buenacho de la S ierra , el mtemo, 12 para 
« S a n Jorge>, hierro; en T a l yuelas, don 
A n d i é s Mehesen, 18 para iMi N i l o » , hierro; 
e n Gatayaba, el mismo, 40 para « g a n Fer -
m í n » , hierro. 
Gerona.—En Amer y L a s Planas, d n 
J u l i o Duaite, 23 para «Sarita , azi.fre; en 
Oata lp» , D. J o a q u í n l l e n r i c h , 24 para «Me-
s a l i n a » y 24 para «Veterana» , hierro; en 
Ventola y Ribas , el mismo, 24 para « P l u -
t ó n » , hitrro; en Setcases, D. Ensebio Jover, 
22 para «María de la Concepc ión» , cobre; 
en Boadil la, D. F é l i x Volpert, 16 para 
«Marsel lepa», hierro; en S a n Lorenzo de la 
Muga, el mismo, 30 paia «Par í s? , hierro; 
en Massanet, el mismo, 73 para « S i ó n » , 
hierro. 
G r a n a d a . — E n Alhama, D. Andrés Oso-
rio, 15 para « B u e n a Madre», zinc; en Cha' -
cher, D. José J i m é n e z , 12 para t S a n Vicen-
t e» , hierro; en Jerez, D . Mariano Martíi ez, 
12 para «La P a s t o r a » , hierre; en Padul , 
D.a Encarnac ión García, 12 para «Carmel i 
ta», i inc ; en V é l e z Btnandal la , D. J u a n 
Montero, 12 para «San Antonio de P a d u a » , 
cobre; D L u i s l í u e l í n , 19 para «San Beni -
to» y 12 para « S a n t o T o m á s » , 1.ierro; don 
Alejandro Macuel, 12 para «Ale jandro» , 12 
paia « B i e n v e n i d a » , 12 para «Los Corchos» , 
12 para «La Estrella»., 12 para « S a n F r a n -
cisco 2 . ° » , 20 j a r a «El Genera l» , 24 para 
«San G u i l l e r m o » y 12 para «León» , hierro; 
D.a Rafaela Rodr íguez , 30 para «Oriente», 
y D . Aurel io H e r n á L d t z , 8 para «Laura», 
hierro; en L a n j a r ó n , D . Eugenio Berdiel , 
40 para « S a n i a R i t a » , hieiro; en Pedro 
Mart ínez , D. J u a n S a l m e r ó n , 60 para «San-
la Lu< ía» , pizarra bituminosa; en Don Die 
go, D. J u a n S a l m e r ó n , 60 {.ara «Sagrada 
F a m i l i a » , 50 para «Nuet tra S e ñ o i a de los 
Do lores» , hierro; en Oig iva , D Manuel Pé-
n m o s , 12 para «Mina S a n t a » , plome; en 
Cn l larBaza , D. Fel ipe Moncho-, 12 para 
«Nuestra S e ñ o r a de j a Pied. d» , hierro; en 
Gor, D . Jocé J i m é n e z , 12 para « L o s Ange-
le t» , plomo; en Chaschu r, el mismo, 12 
para «Mi AngeÍ i ta> , hierro, y 12 para «Pu-
r í s ima» , p!omo. 
G u a d a l a j a r a . — E n Otea, D Ricardo 
Arrazola, 2 t pertenencias para «Elad ia» , 
hierro; en Chequi l la , D. Jr.an Miguel Or-
tega, 24 para «San A n t o n i o » , hierro; en E s -
tablés , el mismo, 12 para «San J u a n Crisós-
t o m o » , hierro; en Retiendas, D . Eduardo 
León , 12 para la «Negri ta» , hul la; en Nava 
de Ji;draque, D . J o s é de la Cerda, 9 para 
«San Rafae l» y 12 para San Cris tóbal» , hie-
rro; D . Manuel de los Reyes, 115 para «Ca-
l i fornia» , hierro, y S ib i l lo t Egault , « D e m a 
s ía al Cometa» ; en Checa, D. Domingo Ló-
pez, 12 para «Santa Rufina», y D . J u l i á n 
García Gómez , 13 pata «Santa A n a » , hie-
rro; en Congostima, D. Segundo de Muin-
bert, 24 para «Sin Buscarla» , hierro; en 
Tordasilos, D . Manuel G o n z á l e z , 25 para 
«La B i e n v e n i d a » , hierro; en Palancaser, 
D . J o s é de la Cerda, 200 para « J o a q u í n » , 
hierro; en Robledo y la Bodesa, D. J u a n 
Stuik, «Segunda D e m a s í a L i n a r e s » . 
G u i p ú z c o a . — E n A n d o a í n , D. A n g e l Cha-
parro, 20 para «San L u i s » ; D . J o s é Miguel 
Orsolaga, 9 para «Santa Cruj'.»; D . Pedro 
Are i t ioaurtena , 12 para « B u e n Pas tor» ; 
D . Sebas t ián Olasagasti, 20 para «Nat iv i -
dad»; D . Claudio Castel, 12 para «Mila 
gros» , hierro; en Anzuola, D . Esteban I r i -
zar, 12 para « A m p l i a c i ó n á San M i g u e l » y 
12 para «San M i g u e l » , hierro; en Alquiza , 
D . Antonio Alzuro, 16 para «San J o s é » , 
plomo y calamina; D . Ped o Areit icaurte-
na, 23 para el « A n g e l de la Guarda», hie-
rro; D. Antonio Alzusu , 13 para « A u m e n t o 
á San José»; D. Ms.rcial "Gutreca, 9 para 
«Jesusa», hierro ; en Artea^u. D . Pedro 
Areitioaurtena, 96 para «San Pablo»; don 
Juan Bautista Cincunegui , 12 para «Igna 
eia»; D. Juan Pedro Tapia , 12 para «San 
Pedro» ; D . Ignacio Echevarr ía , 12 para 
«Pepa», hierro; en Ataun, D. Blas Imaz, 
12 para «Olv idada»; D . Mart ín G:.rayalde' 
24 para «Caridad», 16 para «Laurak-Raf»; 
D . Laureano Mugica. 12 para «San J o s é » , 
hierro; en Albistur, D. J u a n José Echeva-
nieto, 20 para «Snn José» , I,ierro; en Ast i -
ganaga, D. Jusn Miguel Balerdi , 12 para 
«Volza» , hierro; en Azpeitia, D. Galo B a -
rrera, 16 para «Santa Cruz»; D . Pascual 
Muro, 16 paia «San Juan» y 18 para «San 
P a b l o » , D. Neme io Altamira , 18 para «So-
ledad», hierro; en Arrechavaleta, D. Ra-
m ó n MODdragón, 12 para «San José», hie-
rro; en Amezqueta, D. Cándido Pastor, 2& 
para «Gabrie la», hierro; t n Placencia, don 
José Quintana, 64 para «San Fel ipç,», hie-
rro; en Tolosa, D. Ange l Chap ro, 30 para 
«Sím Jos6>; D Caeildo Galarmendi , 12 para 
«Nuestra Señora de Irazcun», hieiro; en 
Urnieta, D. Cipriano Vecino, 20 para • San-
ta Ménica y San Al fredo» , hierro; en Ce--
rain , D . José Arbi lde , 24 para «Acertado?, 
hierro; en Ccstona, D. Vicente Usarga, 15 
para «San V i c e n t e » , hierro; en Deva, don 
Fraicieco Isusta, 12 para «Gainzn»; D. Do-
mingo A r iño, 17 para «Pilar» y 20 para 
< E o n i t a » ; D. Vicente Uranga, 12 para 
«Nuestra Señora de Iciar» ; D . Domingo 
Idiáquez , 15 para «Nuestra Señora de los 
Remedios» , carbón, 15 para «Nuestra Seño^ 
ra de los A b a n d o n a d o s » , carbón; D. F r a n -
cisco Irueta, 12 para «San A n d : é s » y 24 
para «Despreciada», hierro; D. Va lent ín 
Areitioaurtena, 20 para la «Virgen de 
í c i a i » ; D. Pedio Ascitioaustcna, 28 para 
« P u r í s i m a C o n c e p c i ó n » , hierro; en Bero* 
bi, D Jet é Zube ld ía , 12 para «Nuestra Se-
ñora de la Candelaria», hierro; en L ' gorre-
ta, D. Dionisio García, 8 para « A m p l i a c i ó n 
á Izangobal iz»; D. Ign; ció V i l l a r , 30 para 
la «Esperanza», hierro, en Elduayen, don 
Manuel Ques. da, 11 para « A u m e n t o á Pan 
Ignac io» , hierro; en L» gazpia, D. Restituto 
Lanondobi r o , 16 para « B e r n a r d o » , 63 
para «Severito» y 100 para San J u a n » , y 
D. Francisco Aracena, 12 para «San L u i s » , 
hierro; en Berás tegu i , D. Alfredo Laguni-
lla, 162 i a a «Vizcaya», 64 para Bi lbao» , 62 
para «Deusto»; D . Miguel S a h v e r r í a , 19 
para «San Joaquín»; D. Enr ique Echeva-
rría, 20 para «San M i g u e l » , y D. José Aya-
ni , 14 para « A u m e n t o á Virgen del Car-
m e n » , hierro; en B e a s a í n , D . Benigno B a -
rrutia, 12para«San Antonio C h i q u i s » , blen-
da, y 24 para «San A n t o n i o » , CJ lamina; en 
E lgó ibar , D. M e l q u í a d e s M irtinez, 20 para 
«San Migue l» ; D Pedro Segura, 8 para 
«Encarnación»; D. Torib o Guantes, 12 para 
« E l g o i b a i » , hierro; en Escoriaza, D . Valen-
t í n Echave, 6 para «La Confi; nza», hierro} 
en Gaztelu, D . Tiburcio Arregui , 81 para 
«Laurak bat», hierro; en Gavir ia , D . Nar-
ciso Zunguito, 25 para «Alabado sea Diofc»^ 
y 6 para San Eoque , hierro; en Idiazabal, 
D. Pedro Agesdi, 16 para «San Antonio»^ 
hierro; en Ibarra, D . Juan Gaicía , 15 para 
«Alfredo»; D. José D i a / , 16 para «Castor» y 
D. Francisco Huerta, 15 para «Francisco»^ 
hierro; en Icaztequieta, D . Mart ín J g n a á o 
Ugarte, 12 para «San Lorenzo» , y D. Angel 
Chape.o, 24 para «San M i g u e l » , hieiro; en 
Irún , D. Gregorio Alberdi , 40 para « S i n 
F é l i x » y 12 para «San Crispin» , hierro; on 
La rra u l , D.a Angela G o n z á l e z , 20 p.^ra «Je* 
sus» y 16 para « V a l e n t i n a » , hierrro; en 
Lazcano, D. J u a n Manuel Sarasola, 16 para 
«San Prudencio» y 16 para «San Antonio»» 
y D. José Martín, 12 para «San Migue l» , 
hierro; t n Mondragón , D. Mart ín Zabial^ 
dea, 9 para «San Ma t o » , 16 para «Santa 
E u l a l i a » , 12 para «Ksperauza» , 12 para 
«Santiago» y 10 para «San A n d r é s » , hierro} 
D . Marcelino A l b e i d í , 12 para «San José» ; 
calamina; D. A n d r é s Inda, 32 para «Segu-
ra», hierro; D. J^sé Quintana, 16 para «La 
U n i ó n » , 18 para «Rita» y «14 para «San Fe^ 
l i p e » ; D. Uruno Larreat i , 9 para «Bet i -b i -
l la»; D. Victoriano Gur id í , 15 para «San 
A g u s t í n » ; D. Andrés de Allende, 36 para 
«Federico»; D. Ricardo Costa, 12 para «Ca 
su l idad», hierro; en Regi l , D . Sebas t ián 
Olasagasti , 12 para «Santa Catal ina de 
Sena», y D. Antonio Alsusu, 16 para «San 
Ignacio, hierro; en Salinar de Len iz , don 
Eduardo de Diego, 10 para «Luis i ta» , 12 
para «Pepita» y 27 para «Bat»; D . Santiago 
Sáez, 21 para «Juanita; D. L n i s San Vicente. 
9 para «Esperanza», y D. J c s é Sáenz , 20 
para «Emi l ia» , hierro; en Segura, D.a L u i s a 
Lizano, 12 ptra «Soledad»; D. J o s é Cruz , 
24 para « A m p l i a c i ó n á P o s i t i v o » y D . A l -
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fredo Laguni l la , 2 é para «Aurrerá», cala-
mina; en Oñate , D . J o s é Galfarroso, 13 
para «San A g u s t í n » ; D . Mauricio Zarobe. 
12 para «San M i g u e l » , y la « C o m p a ñ í a As-
tur iana» , 4 para « D e m a s í a á Inbasior, hie-
rro; en Urnie ta , D . Cipriano Vecino, 20 
para «Santa M ó n i c a y San Alfredo», hierro; 
en Vidaria , D. J o sé María Cincunegui , 12 
para «San José»; en Vi l la lona, D. Marcial 
Guereca, 12 para «Marcial»,' y D. Narciso 
Zunquitu, 15 para «Nuestra Señora del 
C a r m e n » , hierro; en Vil lafranca, D . F r a n -
cisco J á u r é g u i , 12 para «Sapp^garrena», y 
1). Laureano M ü g i c a , 12 para «San Mateo», 
hierro; en Vergara, I ) . Juan de Bengoa, 15 
para «Por si acaso»; D . Francisco Arocena, 
12 para «San Pedro»; D. Esteban Irizar, 32 
para «Angua» , y D . A n d r é s G . de Duxana, 
14 psra «San José» , hierro; en Oyarzun, 
D . Alejandro P i s ó n , « D e m a s í a á B u e n a » y 
« D e m a s í a á Concha» y 21 para «La U n i ó n » ; 
D. Pedro Santa María, « D e m a s í a á la Pr i 
mera» y 23 para «Avenir»; D . José Asbi ld i , 
« D e m a s í a á Santa Cruz»; D. Jacinto Pocino, 
12 para «Luz»; D. José J o a q u í n de Osueza 
bal, « D e m a s í a á San M i g u e l » , « D e m a s í a á 
San Pedro» , « D e m a s í a á San E o m á n » y 18 
para «San P a b l o » , hierro; en Zald iv ia , don 
Daniel Ternero, 12 para « H e r m e n e g i l d o » y 
12 para «Marcelo», hierro. 
H u e l v a , — E n Almonaster, D . Manuel R o -
mero, 30 para «Pa lmira» , 14 para «Ana» y 
10 para «San Rafae l» , hierro; D . J u a n Bar-
ba, 12 para «María J u a n a » , hierro, y don 
J o a q u í n López , 16 para « D a i s ? » , cobre, y 5 
para « L i l i a n » ; en Alosno, D . Benigno Mon-
tes, 12 para «La Ba l l e s tera» , hierro, y 12 
para « J u l i a n a » , manganeso; D . Antonio 
R e i n a , 8 para « N o h e r l e s o o m » , hierro; en 
Aracena, D . J o s é Pérez de la Vega, 18 para 
«Santa Isabel I n c ó g n i t a » y 12 para «Caro-
l i n a » , hierro; en Aroche, D . Antonio Ce i -
ro, 12 para «El N i ñ o » , cobre; en Bonares, 
D , J o s é Pérez , 100 para « S a n J o s é » , y don 
José Mart ín , 12 para « S a n Rafae l» , hierro; 
en Cabezas Rubias , D . J u a n Jbt. C a t l í n , 12 
para « S a n J u a n » , hierro; en Calañas , don 
Fernando Suárez, 12 para «San José» y 200 
para « S a n t a Luc ía» , hieri"»; D. J o s é Pér^z, 
12 para «La Austra l ia» , y D . José Romero, 
12 para «D sgraciada», hierro; en Castaño 
Robledo, D. Fmn' · i sco de la Cueva, 12 para 
«San A n t o n i o » , 12 para « 2 . 0 R « y f s Magos» , 
20 para «2.a Virgen de la Cinta» , 8 para 
«2.° San Blas» y 12 para «2 .a Santa Jus ta» , 
hierro; en Corte lazón D . Rafael L ó p e z , 13 
para «La Manzana» , hierro; en Cumbres 
Mayores, D . Carlos Doot9ch, 18 para «Tre-
m^dera», 16 para «2.a ï r e m e d e r a » y 6 para 
«3.a Tremedera» , hierro; en Fuente H e r i -
dos, D . Francisca de la C m v a , 12 para «2 0 
S a n C a y e t a n o » , hierro; en G i h r a l e ó n , don 
Manuel Barrera, 12 para «Inesperada» , hie-
rro; en el Granado, D . Patricio D o m í n -
guez, 29 para «P i lar» , y D. J o s é Pérez, 6 
para « 2 . ° S^n Pab lo» , hiérró; en Higuera, 
D. J o - é Muñ^z, 12 para « J o s é Franf^» , hie-
rro; en N H d a , D . Antonio Res ina , 60 para 
«San Diego» , hierro; pn Paterna del Campo, 
Sres. Sundheim y Doets'-h, 183 para «Salo-
m ó n » , 18 para «Sa lomón» 2 . ° » , 12 para 
«Sabá» y 12 para «Saúl» , y D . Domingo 
Morano, 20 para «Sat is» , hierro; en Rosa l 
de la Frontera, D. José Pérez de la Vega 12 
para «San Jo«é» , hierro; en Santa Olal la. 
D . Ernesto Akerman, 12 para «Enero» y 12 
para «Febrero» , hierro; en Puebla de Guz-
m á n , D . J c é Pérez de la Vega. 80 para «El 
P icador» , manganeso; ^n Valverde del C a -
mino, D . Francisco Duque, 12 para «La 
I n v e n c i b l e » , y D . G a s t ó n Galv inhac , 12 
para «El Brucio» , hierro; en Zalamea la 
Rea l , D . José Manuel Vil ladeamigo, 12 
para « A m p l i a c i ó n á San D i e g o » ; D . Manuel 
' Mart ínez , 12 para «Tr in idad» , y D . Manuel 
Serrano, 12 para «La V e n c i d a » , hierro; en 
Zufre, D . A g u s t í n L i n d ó n , 20 para « E l e -
fante» , hierro. 
J a é n . — E n Alcaudete, T). Antonio Alar-
c ó n , 12 para «Los Inocentes» ; D . J e r ó ' imo 
Amaro, 12 para «La Concepc ión»; D. A n -
drés Arjona , 12 para «San A n d r é s » , 12 para 
«San A n t ó n » y 12 para la « V i r g e n de la 
F u e n s a n t a » ; D . Alberto Cancio, 15 para 
«San A n t o n i o » ; D . Angel Cano, 30 para 
« R e c o m p e n s a » ; D . Antonio Díaz , 12 para 
«San José»; D . José E x p ó s i t o , 12 para «El 
Olv ido»; D . D i m a s Espejo , 20 para «Su 
Niño»; D. Fortunato F e r n á n d e z , 12 para 
«El E n e m i g o » ; D. Manuel J i m é n e z , 11 para 
«San M i g u e l » , 16 para « S a n t í s i m a T r i n i -
dad» , hierro, 12 para la «Esperanza» , p'o-
mo, y 12 para «San Manuel , carbó' . ; don 
Pablo Martos, 24 para « I n d u s t r i a Minera» , 
hierro; D. Antonio Pérez, 12 para «Berna-
bela»; D . Juan Serafín Roderón , 20 para 
«Virgen del Carmen»; D . Eduardo R a m í -
rez, 12 para «La Prov idenc ia» ; D . Cristó-
bal R n i z , 12 para «Tobadi l lo>; D Facundo 
Ruiz , 12 para «Santa A n a » , carbón , 12 para 
«San I s idro» , plomo, y 12 para «Santa Ma-
ría», hierro; D . José R u i z , 12 para «San Ze-
roie»; D . José Torres; 12 para la «Guerra»; 
D. F e r m í n V i l l a l b a , 12 para « S a n José» , y 
D . J o a q u í n Hayas , 12 para «San J o a q u í n » , 
hierro; en A' dújar , D . Anton o Gonzá lez , 
116 para «Cerro Gordo», 36 para «Pesadi -
l las» y 80 para «La R o m a n a » ; D . Justino 
Flores , 12 para «López» , cobre, y 12 para 
« E s p a ñ o l a » , cobre, y D . Mateo T u f i ó n , 20 
para «Mar iqu i ta» , hierro; en B a ñ o s , don 
J u a n de Dios Aguayo 16 para «La Opera», 
e s taño , y 12 para la «Trasparente» , e s t a ñ o ; 
D . Alberto Cancio, 12 para « F a v o r i t a » , plo-
mo; D . Faust ino Caro, «Devnasía á la Cuna» 
y « D e m a s í a á M a n u e l a » ; C o m p a ñ í a L a 
Cruz, « D e m a s í a á la U l t i m a 3.a»; D . Ma 
nuel Gut iérrez , 12 para «El Diamante- , 
plomo, y 12 para «La Joya» , plomo; D . A l -
fredo de la Paz, 47 para « D o l o r e s » , plomo, 
y D . J u a n Redondo, 20 para «San Buena-
ventura» , plomo; en Baeza, D . Francisco 
Morales, 12 para « B i e n v e n i d a » , y 24 para 
«El P o r v e n i r » , hierro; en B a i l ó n , D. Juan 
Colomer, 12 para «Aurora», hierro; eu C a 
bra de Santo Cristo, D . Francisco Morales, 
12 para «San José» y 12 para «La Poderosa» , 
hierro; en Oambil , D . Antonio Conejero, 
12 para «La Sorpresa ; D. Justino Flores , 
16 para «La C ons t anc ia» , 12 para «El Mon-
je», 18 para «Blark>, 20 para «El A l b i ó n » , 
24 para «La Priora», 10 para «La Honra-
dez», 12 para «San Is idro» y 12 para «La 
Tabacalera», hierro; D . J e r ó n i m o Montes, 
12 para «La Manchega , plomo; D . José 
Moreno, 12 para «Señor del M á r m o l » , co-
bre, y 18 para «Los R e i n e d i o s » , plomo; don 
J o a q u í n Ruiz , 12 para «La Pas tora» , y don 
Manuel Tortosa, 40 para «Tortosa», hierro; 
en Carboneros, D . Faust ino Caro, « D e m a -
sía á Terribles.; D . Juan Colomer, 56 para 
«La Jard inera» , hierro; D . José H e r n á n -
dez, « D e m a s í a á Juan i ta» , y la Sociedad E s -
combreras, 44 para «La Clar idad» , plomo; 
en Carchalejo, D. Ignacio Camacho, 12 para 
«Bienven ida» y 12 para «San L u i s » ; D . A n -
tonio Conejero, 32 para 'Bienvenida 2.a>; 
D . Antonio de Horna , 20 para «Socorro», 
cobre, y 18 para « N i ñ a María» , zinc; don 
Justino Flores. 12 para F e l i p e » , 12 para 
« F e l i p e TI» y 12 para «La Prec ip i tac ión»; 
en L a Carol ina, D . Juan de Dios Agnayo, 
12 para « S e g u n d a L e c h u z a » , plomo; don 
Francisco Barragán 24 para «La F a m i l i a » , 
plomo; D. Antonio Cañizares , 12 para « F i n 
de S i g l o » , plomo; D . Antonio Molina, 12 
pa»-a «San J o s é » ; D . Pedro R o d r í g u e z , 12 
para «San A n t ó n » ; D . J u a n A . Cobo, 24 
para «Nues tra S e ñ o r a de la Sa lud»; D . R a -
fael Jaén , 12 para «Santo T o m á s » , hierro, 
y D. J e s ú s Laguna, 12 para «Virgen de las 
M e r c e d e s » , carbón; en Fuensanta , D . Jus 
tino Flores , 12 para «San B e n i t o » , antimo-
nio; D . J u a n G u z m á n , 12 para «San J u a n » , 
carbón; D . Eugenio López, 20 para «San 
E u g e n i o » , hierro, y D . José Molinos, 18 
para «La Vic tor ia» , carbón; en Laguardia , 
D. Francisco G o n z á l e z , 12 para « A d u a n a » , 
hierro; en G u a r r o m á n , D . E n r i q u e Agui-
lar, 12 para «La D u d a » , hierro; D. Pedro 
Arboledas, 12 para ^ L a Sa lud» , plomo; don 
Gui l lermo E n g l i s h , 6 para «Bi smark 2.a» 
y 9 para « C a s u a l i d a d 2.a», plomo; D . Anto-
nio Dubijes , 12 para «Santa Jus ta» , cobre; 
D. Antonio G a v i l á n , 12 para sMaroto»; don 
Francisco Manzano, 12 para «La N o v e n a » , 
plomo; D . Pedro Vi lches , 12 para «San 
Gonza lo» , plomo; D . Victoriano Gallego, 
12 para «Tercer viaje á Suiza», plomo, y 
D , R a m ó n Redondo, 12 para «Santa Justa», 
cobre; en Hinojares , D . Antonio del Agui -
la, 12 para «Santa Teresa de J e s ú s » , hierro, 
y 24 para la « V i r g e n de la L u z 2.a», hierro; 
en Hordos, D. Angel Alcaraz, 12 para « L o s 
R a m o s » , sal; en Jódar, D . Francisco Mora-
les, 12 para «Mat i lde» , hierro; en J a é n , don 
Gabriel A r a g ó n , 6 para «El Carmen» , y 12 
para «San F e l i p e » , de almagra, 12 para « E s -
peranza», hierro; D . Fernando Aranda, 12 
para «Tad' a» , fosforita; D . Manuel C a r r i -
l lo , 12 para «Pilar N u e v o » y 12 para San-
ta R i t a » ; D. Ignacio Boni l la , 12 para «San-
ta L u i s a » ; D . T o m á s Cobo, 12 para «San 
José»; D. J u a n Colomer, 12 para la «Vir-
gen del P i lar»; D . Juan G o n z á l e z , 12 para 
«Las Mercedes» , 12 para « A m p a r o » y 12 
para «San José»; D. J o s é Molinos, 12 para 
«San Carlos»; D . Francisco Morales, 12 
para «La Esperanza» y 12 para « L o s Dos 
A m i g o s » ; D . J u a n A. Ortega, 15 para «San 
Rafae l»; D . José M . Puente, 6 para « L o s 
Tres A m i g o s » ; D . Pedro Sandoval, 24 para 
«La Casua l idad» , plomo; D . Manuel Tor-
tosa, 11 para «Mar ía Gracia» y 12 para «So-
leta 2.a», hierro; en Linares , D . Antonio 
Acuña , 224 para «María», plomo, y « D e m a -
s ía á A c u ñ a » ; D . N i c o l á s R i o l l a , 12 para 
«San F e r n a n d o » , plomo; D . Antonio Caba-
llero, 12 para «5.a A m i s t a d » , plomo; don 
Antonio Cobo, 16 para «San Caye tano» , 
plomo; D. Eduardo Criado, 12 para «Pri-
mavera- , plomo; D . Antonio Dubijes, 14 
para «San Pedro y F o r t u n a » , plomo; don 
Salustiano F e r n á n d e z , 12 para «El P u e r t o » , 
plomo; D . Antonio Pana, 12 para «San I l -
d e f o n s o » , plomo, y D. N i c o l á s R i ó l a , 14 
para «La Jus t i c ia» , plomo; en Mancha R e a l , 
D. Justino Flores, 12 para «San T e o d o r o » , 
hierro; en Peal de Becerro, 12 para «María 
de la Encarnac ión»; en Ubeda, D . Francisco 
Morales, 12 para «San Franc i sco» , hierro; 
en Martos, D, Blas Calvo, 12 para «San 
Jo?é»; D. Constantino Conesa, 20 para «Qui-
jo t e» ; D . Juan G u z m á n , 20 para «San José» ; 
D . José E s p e j o » , 12 para «Candelar ia» , don 
Faust ino Flores , 12 para «Ner i» , 12 para 
«San V i c e n t e » y 36 para «Juani to»; Mauret 
y F e r n á n d e z , 89 para «9 de Mayo»; D . J u a n 
Mora, 12 para «Santa Elena>' D . Mart ín 
Otero, 12 para «Las A n i m a s » ; D . Antonio 
Pérez, 18 para «La S a l v a c i ó n » ; D, R u ñ n o 
Castil lo, 24 para «San José» , y D. Juan Men-
doza, 12 para «San Pf lblo», hierro; en San-
ta E l e n a , D. José M . Sevi l lano, 18 para 
«La Oportuna» , plomo; D. Juan Colomer, 
12 para «Santa Elv ira» y 20 para «Santa 
Teresa; D . José S a l m e r ó n , 26 para «El Des-
c u i d o » , 17 para «La Cisterna», 18 para « E l 
M o r e n o » , 24 para « E l So l i tar io» , hierro, y 4 
para «La P e q u e ñ a » , plomo; en Santiago de 
Calatrava, D . Pedro Bravo, 12 para « P I u -
t ó n » , hierro; en Santisteban del Puerto, 
D . J u a n G o n z á l e z , 24 para «Santa E m i l i a » , 
plomo; D. J u a n de Dios Consuegra, 18 
para i V i r g e n del Carmen» , plomo, y don 
J o s é Mar ía , 12 para «Santa María de los 
D o l o r e s » , plomo; en Torre del Campo, don 
Juan Chica , 16 para « V i r g e n del C a r m e n » , 
6 para «San J u a n » y 6 para «La C á n d i d a » , 
hierro; en Torredonjimeno, D . Fel ipe G ó -
m e í , 12 para «La Cope la»; D . Juan José 
Hermoso, 12 para «San A n t o n i o » , y don 
L u i s G a l l o 6 para « F r a s q u i t o » , y 12 para 
«Sf^n L u i s » , hierro; en Vi lches , D. Ildefon-
so Gut iérrez , 12 para «San Lucas» , plomo, 
y 12 para « C u b i l l o » , plomo; D . M a n u e l 
Alcázar , 12 para «Nues tra Señora del P i l a r » , 
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plomo; en V i l l a n u e v a de la Reina , don 
Florent ino Mart ínez , 16 para «Oportah l -
d a d » , cobre, y 1). Enr ique Agui lar , 12 para 
«Conf i tera», ploiiso; en Vil lardompardo, 
D . Miguel Ortega. 12 para «María de los 
D o l o r e s » , n í q u e l ; en Los Vi l lares , D . Fer-
nando Aranda, 24 para «Fortuna» , carbón, 
12 para «San C a y e t a n o » , carbón, y 12 para 
. T r i n i d a d » , carbón; D. T o m á s Cobo, 12 
para «San Migue l» , fosforita; D. Antonio 
de Horna, 12 para « N i ñ a María» y 12 para 
«San Mateo» , carbón. 
L e ó n . — E n Aleje, D . Esteban Guerra. 20 
para «Catal ina», hierro; en Alvares , Suce-
sores de J . B . Rochet, 22 para « A m p l i a c i ó n 
á W a g n e r » y « D e m a s í a á Wagner 6.°; en 
Balbuenay S a l a m ó n , D . C o l o m á n Diez, 24 
para « H o n o t i n a » , h u l l a ; en Bofíar, don 
Malaqu ías Revuelta, 48 para « A m i s t a d » , 24 
para «Herrera» y 16 para « U n i ó n » y don 
Gregorio Gutiérrez, 18 para «Previsora», 
hierro; en Campo de Lomba, D . José Ve 
rardini , 12 para «Caprum» y 12 para «Gal 
v a n i » , hierr ; en C a n d í n , D J u a n P a t á n , 
24 para «Azucarera», hierro; en Cármenes , 
D . Laureano F e r n á n d e z , 12 para «Cinco 
Amigop» , hul la; en L a Carvaverde, don 
Francisco Rodr íguez , 12 para «Rosaura» , 
calamina; en Cistierna, D . Esteban Guerra, 
12 para « R ó m u l a » , cobre, y D . Is idro R e -
yeu, « D e m a s í a á Tarsi la», plomo; en Com-
i l ó n , D . Marcelino Suárez, 32 para «Con 
chi ta» , hierro; en Santa Cruz, D . Marcelino 
Suárez, 24 para «Trin idad», hulla; en Cue-
vas, D . J o s é Verardini , 12 para «Ale jandro 
V o l t a » , hierro; en L a Chana. D . Casimiro 
Zapata, 40 para «Cast i l la» , hierr- ; en San 
E m i l i a n o , D . A n d r é s López , 56 para «Adol 
fo 2 . ° » , v D . Manuel S a n g i n é s , 126 para 
«Carmen» y 40 para «Nevada» , hierro; en 
San Esteban de Valdueza, D . Pedro Morán, 
4 para « A m p l i a c i ó n á M o n t e s e r r í n » , hierro; 
en Fabero. D . Casimiro Zapata, 24 para 
« B i l b a í n a » , 53 para «La Navarra» y 24 
para «La l eonesa» , hul la; D . J u a n Patau, 
40 para « J u l i a » , y D . Manuel Oria , 12 para 
«13 de E n e r o » , hul la; en I g ü e ñ a , D . S e n é n 
Arias, 42 para «La in iqn iz» , carbón; en Iré-
de, D . Manuel L l a t a , 12 para «La A v e l i n a » , 
cobre; en Lago de Carucedo, D . Casimiro 
Zapata, 48 para « P a s a m a n o » , y D . Marceli-
no Suárez, 18 para «Fe», hierro; ^n Lánca 
ra, D. F e l i p e V a l d é s , 320 para «Eduardo» y 
200 para «Pedro» , hierro; en Santa María 
de Ordax, D . J o s é Verardini , 12 para 
«Adrados» , hierro; en San Mart ín do More-
da, D E l v i r o Ceinoa, 12 para «Ponas y F a 
tipas» y 12 para «Bernal y C e i n o s » , hierro; 
en San Miguel de las Dnef ías , D . R a m ó n 
Hurtado, 12 para « A s c e n s i ó n Presenta-
c ión» , hierro; en Noceda, D. Marcelino Su i -
rez. 40 para «Marcel ina», cartión; en Pola 
de Gordón, Sociedad Hul lera del Bt-rnesga, 
12 para « I m p r e v i s t o » , hul la , y D A n d r é s 
L ó p e z , 8 para « A d o l f o 3 . °» , hierro; en Pon-
feirada, D . Juan Ibáfíez, 12 para «Joaqui -
n a » , h ieno; en Prioeo D . Esteban Guerra , 
96 para « M i n a Linda», hul la; en Pórte la , 
D . Casimiro Zapata, 24 para «Friera», hierro; 
en Molinaseca, Snc sores de J , 15. RoolW, 
«2.° Complemento á Wagner 2 0», «Com 
plemento á Wagner 2.°» , « C o m p l e m e n t o á 
Wagner 3.°», « C o m p l e m e n t o á Wagner4 0», 
« C o m p l e m e n t o á la a m p l i a c i ó n á W a -
gner 4 o», 21 para « A m p l i a c i ó n á W a 
g n e r 4 . 0 » y «2 . ° Complemento á Wagner 4.°», 
hierro; en R i a ñ o . D . Eugenio Aloalde, 12 
para « ̂ rca de N o é » , y D . Isidro Reyro, J 8 
nnra « P e p e » , hul la; en R í o s e c o de Tapia , 
D . Daniel Cortés , 12 para «Josechu» , hie 
rro; en L a R o b i » , D . Esteban Guerra , 72 
para «Lo^ Tres A m i g o s » , hier o; en Rodi^z-
mo, D . Francisco Rodr íguez , 24 para «Te 
e n c o n t r é » , carbón; en Sabero, « S o c i e d a d 
H u l l e r a de Sabero, 16 para « D e m a s í a á S a -
bero n ú m . 10», hul'a; en S a l a m ó n , don 
Marcelino Balbuena, 200 para « A s u n c i ó n » , 
c i n a b n o » , y 200 para « N u e v o A l m a d é n » , 
cinabrio; en S a n t i b á ñ e z , D. Juan Targebai-
de, 12 pnra «Bernardino» , carbón; en So-
brado, D . Casimiro Zapata, 20 para «La 
Vis ta» y 36 para «Sobrada», hierro; en V a l -
d e p i é l a g o , D . Juan Poveda, 37 para « S a n 
J u l i á n » , hul la; D . Casimiro Zapata, 110 
para «Guerrita» y 72 nara «Norma»; don 
Manuel del Va l l e , 18 para « F i l o m e n a » , 
hierro; en Valdpsamario, D . Amadeo L a -
rán», 15 para «Rafa"l» , cobre; D . J^ s é V e -
rardini , 12 para «Spáp», hierro; en V a l -
derrueda, D . Casimiro Zapata, 61 para «Mi-
lagro», hui la; en Vega C errera , D . Manuel 
del Val le , 70 para «Baltasara». hierro; en 
V i l l a b l i n o , D . Manuel R í u s , 24 para « E l 
G r a n P a u l ó n » , hul la; en Vil larr bia , don 
J u a n Patau, 26 para « A v a n t e » y 28 para 
«Val l incano» , hierro; en Vil lavandre, don 
Esteban Mirarda , 18 para «Isabe l» , calami-
na; D . Dan ie l González . 42 para «Concha» , 
carbón, y D . Francisco F e r n á n d e z , 12 para 
« L e g í t i m a » , hierro-
Logroño .—En Mans i l la de la Sierra, don 
Alejo D i o m í n , 64 pertenemins para «San 
B a r t o l o m é » , hierro; en Nieva de Cameros, 
D . Jnan de la Cruz , 12 para «Sant iago» , 
hierro; en P«-droso, D. Juan de l a Cruz , 12 
para «Guadalup» », hierro; en Pazuen^os. 
D H i p ó l i t o Bafios, 12 para «San M i l l á n » , 
hierro; en Torreci l la de Camero?, D. J u a n 
C r u z , 12 para «Sierra del Oro», hierro; en 
San Vicente de Sonsierra, 160 para «San 
Lüié»^ carbón. 
Lugo. — E n Baleira, D . Pascual de Isas í , 
16 pertenencias para cLo l i ta» , hierro; en 
Ríotorto el mismo, 45 para «Nenúfar». 20 
para «Nardo», hierro; 17 para « C l a v e l » , 
plomo y 36 para «Sa'> J u a n de D i o s » , hie-
rro; en Trabada, el mismo, 12 para «Ansíe-
les», hierro, y en Santiago de Arcos de 
Frades , D . Pedro Thomson, 20 para «Cer-
vera», oro y plata. 
Madrid. — E n Ciempozuelos, D Esteban 
Sompey, 6 perienencias para «Segunda am-
p l i a c i ó n á E l o í s a » , sulfato de sosa; en L ' -
zoyuela, D. E n r i q u e Horstmann, 36 para 
«Ca idHd S e g u n d a » , cobre; en Colmenar 
Viejo , D . E n r i q u e Nienwen, 40 para «Go-
londr ina» , i obre, y en V i l l a l b a , D. R a m ó n 
Altarriba 48 para «Colón» , cobre. 
M u r c i a . — E n Cailagena, D . Fulg<rcio 
Ca lderón , 12 pertenencias para « A n g e l y 
A n t o n i o » ; D . Santos Ladrón do Guevara, 8 
para «Pepico»; D . Pablo N o g u é s , 21 para 
«La Calandria»; D. A n d r é s Avel ino T a r í n , 
22 para «San F a c u n d o » ; S es. Cantha l y 
C o m p a ñ í a , 18 para «Pepe» . 40 para « T o -
m á s » y 61 pnra « B e r l í n » ; D . L u i s L i ó n , 
29 para « M i g u e l í n » ; D. Diego Ortega, 12 
para « J u a n y Dit'go»; D. Pablo Moreno, 12 
para «La Morena» y 7 para « A m p l i a c i ó n á 
la P e r d i z » , hierro. 
(Cont inuará, ) 
Derechos de exportación 
á los minerales. 
H é aqu í el proyecto presentado á las Cor-
tes por el Ministro de Hacienda: 
«Art ícu lo 1.° Se a u m e n t a r á n en el vigen-
te Arancel de expor tac ión las siguientes 
partidas: 
Partida 6.a—Mineral de hierro, 100 kilo-
gramos, 0,08 pesetas. 
Partida 6 .a-Minerales de cobre, 100 ki-
logramos, 0,40 p é s e l a s . 
Partida 7.a—Mata cobriza, 100 kilogra-
mos, 2 pesetas.. 
Art . 2 o L a partida 6.a del mismo Aran-
cel se refundirá en la ZS, cuyo texto que-
da modificado en la forma siguiente: 
Partida 3 . a - G a l e n a s y litargirios de to-
das clases y los d e m á s minerales de plomo, 
100 kilogramos, 1,60 pesetas. 
Art. 3 . ° L a presente ley comenzará á 
regir el d í a 1 ° de Jul io de este año » 
N O T I C I A S 
E s tan grande el movimiento que se 
nota en la propiedad minera, que en los 
BOLETINES anteriores nos h a sido imposi-
ble dar cuenta de todos los registros soli-
citados, por falta de espacio para ello. 
C o m o en cada mes eran m á s los regis-
tros nuevos que los publicados por nos-
otros, el excedente iba en aumento pro-
gresivo. Para remediarlo, aumentamos este 
n ú m e r o con cuatro p á g i n a s m á s de texto, 
s in otro propós i to que el de ampliar esa 
s e c c i ó n , y aún no resulta suficiente. 
L o que hace falta ahora es que tal fie-
bre por adquirir propiedades mineras vaya 
seguida de otra igual por trabajarlas y 
poner en movimiento nuevas riquezas. 
4 
S e g ú n noticias que vemos en la prensa 
financiera, se ha verificado la ú l t i m a e n -
trega á la casa Rothsch i ld dei azogue pro-
ducido en la c a m p a ñ a de 1898-99, desti-
nados á garantizar el pago de los dos so-
los p a g a r é s que de l contrato F iguero la -
Rothschi l de 1870 q u e d a r á n por saldar 
en Julio p r ó x i m o . 
A p r o p ó s i t o de este asunto, dice á L a 
Estafe ta uno de sus suscritores. 
« P a r e c e que con eta entrega las minas 
de A l m a d é n quedan complejamente l i -
bres, pero se dice que el Ministerio de 
H a c i e n d a se opone á que los productos 
del a ñ o p r ó x i m o sean para l a c a m p a ñ a . 
S i estas dudas nacen de alguna oscur í -
COMPRA Y VENTA 
D i r i g i r s e á I>. F R A N C I S C O R O D A 
G A F A S Y A N T I P A R R A S 
PARA MINEROS Y PICAPEDREROS Coso, 58, Zaragoza.. 
P R I V I L E G I O S D E M E N C I Ó N 
M A R C A S D E F A B R I C A 
Redacción y presenta-
ción de solicitudes. Des-
pacho de expedientes para 
la obteccidn de privilegios 
y de marca'. Expedientes 
por falsificación, etc., etc. 
Domingo GaSCÓn, Abogado y agente de negocios. 
Almirante, 18, Madrid. 
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dad en el contrato, ¿por qué no se apela 
al autor del mismo, Sr. Figuerola, que 
afortunadamente vive? 
Por Real decreto de 6 del corriente 
mes y á petición de la Unión Española 
de Explosivos se ha dispuesto que la con-
dición 18 del pliego base de su contrato, 
aprobado por Real decreto de 12 de Julio 
de 1897, se modifique, redactándose en 
la forma siguiente: 
«Cualquiera aplicación de la electrici-
dad ú otras fuerzas en sustitución de los 
explosivos que pueda anular ó mermar en 
una tercera parte ó más del consumo ac-
tual el uso de las pólvoras ó materias ex-
plosivas, autorizará al arrendatario para 
pedir por escrito la rescisión del contrato, 
el cual quedará rescindido, si así se pi-
diera, á ios tres meses, sin derecho á re-
clamación de perjuicios por ninguna de 
las partes por lo que á dichas aplicado • 
nes se refiere.» 
Con esta modificación se trata de evi-
tor, según se dice en el preámbulo, los re-
celos á que por parte de los consumidores 
de explosivos se presta ba la contingencia 
de que no pudiesen en lo porvenir y en 
un momento dado utilizar libremente las 
aplicaciones más ventajosas que de la 
electricidad ó de cualesquiera otras for-
mas de energía llegarán á descubrirse. 
Durante el primer trimestre del año 
llegaron á Cartagena de distintos centros 
mineros los siguientes minerales y plomo 
en barras: 
3.520 toneladas de Linares, 560 de 
Vadollano, 140 de Puertollano, 60 de C a -
beza de Buey, 840 de Veredas, 30 de Pe 
droches, ik6io de Vilches, 80 de Santa 
Elena, 40 de Espeliu, 80 de Càceres, 430 
de Ciudad Real, 170 de Hel l ín , 690 de 
Minas, 3.550 de Calasparra, 40 de A l -
raanzora y 722 ds Lorca . 
Suman en total 12,562 toneladas, que 
han consistido en sulfurós, carbonato, 
mineral de hierro, mineral de plomo, pío 
mo en barras, azufre, calamina, blenda y 
herruras. 
E l año anterior en igual período ti to-
tal de esos productos alcanzó la cifra de 
9.378 toneladas. 
E l mineral procede de Linares, Vere-
das y Vilches. 
E n la última decena del pasado mes 
se han firmado en Madrid varias escritu-
ras de arriendo de minas de Sierra Alma-
grera. 
Algunas han sido adquiridas por don 
Rafael Souviron para la casa A . Brandt 
y Brandau y otras por D . Baltasar Flores 
para trabajarlas en compañía de D. Luis 
Siret y Cels. 
Entre las minas contratadas figuran: 
«Puente de Luchana», «Recuerdo», 
«Trabucaires», «Virgen del R o s a r i o , 
«Mercurio» y cuatro más pertenecientesá 
la Saciedad Crescencia . 
Sabemos de otras varias que también 
se hallan en negociaciones con igual fin. 
A l z a de prec ios .—La estadística de los 
precios de ios metales en el mercado de 
Londres ofrece una subida general bas-
tante importante en el transcurso de los 
últimos doce meses. 
He aquí las diferencias romando los 
precios actuales y los de igual fecha de 
1898: 
Cobre Chile L . . 40.18.9 7 5 . 0 0 
Estaño del Estrecho.. 70.11.3 n7.5.0 
Plomo inglés 13. 8.9 14.10.o 
Idem español 13. 6.3 14. 6.3 
Zinc ordinario 20. 2.0 28. 0.0 
Idem especiales 20. 7. 28. 5.0 
Warrants Glasg . . . sh . 45.11 64. 7 
Hierros n ú n . 2 . . . f r . 132,50 170 
Carbón 13 15 
Cok 19 21 
Resulta, pues, que el cobre es el metal 
que más ha subido y el plomo el que me-
nos hii mejorado en el transcurso del año 
últ imo. * 
Dícese que la fábrica de azúcar que se 
va a empezar á construir muy en breve 
en la Caeyra será una de las primeras de 
España, pues en ello ponen especial em-
peño el Marqués de Riestra y sus conso-
cios. 
A más de la fábrica de la Caeyra, es-
tablecerá otra la misma Sociedad en la 
villa de Cesures, punto no menos adecua-
do para las operaciones de importación y 
exportación. 
E n la provincia de Guadalajara trata 
de establecerse otra fábrica. 
«3« 
E l 27 de Mayo salió de Bilbao para 
Rotterdam el vapor Diciembre, de la 
«Compañía Bilbaína de Navegación», lle-
vando el mayor cargamento de mineral 
embarcado en este puerto, consistente en 
735 vagones con 5.707.380 kilogramos, 
con un calado de 22,3 pies ingleses de 
proa y 22,9 de popa, habiendo sido car-
gado por D. Norberto Seebold en los 
drops de Triano (Desierto). 
E s el mayor cargamento de mineral que 
se ha hecho en el puerto de Bilbao. 
* 
L a casa constructora de ferrocarriles 
aéreos de Sir J . Pohlig ha nombrado re-
presentantes en España á los señores don 
Jacobo Schneider y D . Ludovico Pewean, 
ingenieros residentes en Madrid, Fe l i -
pe I V , 2 duplicado. 
«S» 
E n breve aparecerá al público el A n u a -
r io de l a e x p o r t a c i ó n para el año eco-
nómico de 1899-1900, que publica la casa 
A. Casasús, en comandita, de Barcelona. 
Dicha obra, cuyo texto se ha triplicado 
en relación con el contenido de la del 
año anterior, y sextuplicado el original 
que apareció en el primer año , es indis-
pensable para todas las casas de comer-
cio y público en general. 
Contiene las direcciones de las entida-
des mercantiles de las principales nacio-
nes de Europa y toda la América latina, 
estadísticas de comercio de todas ellas, 
amplia información mercantil para fa-
cilitar las relaciones comerciales entre 
España y las demás naciones; índices di-
versos, aranceles de aduanas con notas 
aclaratorias de las más importantes na-
ciones europeas y americanas, tarifas in-
ternacionales de transportes por ferroca-
rril, reglamento y tarifas de )a contribu-
ción industrial, tarifas telegráficas, de co-
rreos, de paquetes postaies, de timbre, 
de teléfonos, de cédulas personales, etc. 
Persona autorizada asegura á la revista 
A l m e r í a M i n e r a que una casa de París de 
gran capital y de extraordinaria compe-
tencia en asuntos mineros piensa esta-
blecer el negocio de compra y venta de 
minerales en varios puntos del litoral del 
Mediterráneo, estableciendo una combi-
nación que ha de favorecer grandemente 
los intereses de la minería. 
H a empezado á funcionar con excelen-
te resultado el cable que en sus minas de 
Peñas Blancas ha instalado The Subida 
Iron Ore Company L d . , habiendo con 
este motivo aumentodo la actividad en 
aquellas minas para facilitar el embarque 
de sus minerales; la citada Compañía ex-
plotadora ha anunciado la subasta para 
la construcción de. un muelle de hierro en 
playa de L a Calera. 
Hijos de M. €¡. Hernández, Libertad, 16 dup.ü 
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12 B O L E T Í N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
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D [ALIE DE [ATALUÑA ( CARRETERA DE MATAR0> 
E L ANUARIO D E L A EXPORTACIÓN 
1 8 0 0 - 1 0 0 0 . — A ñ o 3 . ° d e s u p u M i e a c i ó n . 
L a gran información que contiene este Anuario hace indispensable 
su adquisición. 
Publica en un tomo encuadernado, de más de 1.500 páginas, las di-
recciones de las casas de comercio de las principales naciones de 
Europa y toda la América latina.—Estadísticas de importación y 
exportación entre España y dichos países.—Información comercial 
para desarrollar el tráfico.—Aranceles de aduanas.—Tarifas interna-
cionales de transportes por ferrocarril.—Reglamento y tarifas de la 
contribución industrial.— Tarifas de telégrafos, con eos, paquetes 
postales, timbre, teléfonos y cédulas personales.—Tablas de medidas 
y monedas corrientes en todos los países.—Información consular.— 
Indice de profesiones, etc. 
Su precio es: 10 pesetas para los suscriptores y 12,60 pesetas para los 
no suscriptores. 
Pedidos, datos, cambios, rectificaciones, anuncios y suscripciones 
á la Sociedad de Publicidad Mercantil. A. Casasús en comandita, 
Cortes, 219, 1.°, Barcelona. 
S E C O M P R A 
calaminas, blendas, óxidos de zinc, residuos 
de fundición ó de galvanización y toda clase 
de materiales de zinc. 
Dirigir las ofertas á esta Agencia, con ex-
presión de cantidad disponible, muestras, etc. 
A l m i r a n t e , XH, p r a l . — M a d r i d . 
TANGYIÍS LIMITED 
52, Gran Vía, 52, BILBAO 
Representante: JAIME R. B A V L E Y 
% M á q u i n a s de vapor, Motores á G a s , Calderas, Bombas á JJ 
Jj5 vapor de acción directa, Grúas, Gatos, Poleas diferenciales, j p 
^ Aparatos h i d r á u l i c o s , Maquinaria para talleres. jj 
T 





MClUnPT A A C E R C A D E L A S A G U A S A C I D U L O -
i V l C I V l U ÍV1 /1 F E R R U G I N O S A S D E P U E R T O L L A N O , 
por D. Juan S á n c h e z y Massia. Ingeniero de Minas.— 
Madrid, 1885. 
V é n d e s e á U N A P E S E T A el ejemplar. 
o L O P E Z T R I G O H E R M A N O S 
S . e n O. 
C A . & J L j P U N i y A j D A . icisr 1 8 -7 n 
Riego de Agaa/17, 19, 21 y 28 
LA CORUM 
Géneros del Re ino y e x t r a n j e r o s . — D e p ó -
sitos de carbones para buques y de aceites 
lubrificantes para m á q u i n a s . — C o m i s i ó n , 
c o n s i g n a c i ó n y tráns i to . — Consignatarios 
para la P e n í n s u l a y las Ant i l las de la L i n e a 
de Vapores Serra y otras. 
Riego de Agua, 17,19, 21 y 23 
¿A 60EUIA 
C o m i s i ó n de la C o m p a ñ í a de Seguros 
contra incendios L a Catalana.—Agencis, de 
la de Seguros m&rí t imoBLloydMalagueño .— 
D e l e g a c i ó n de la de Segaros sobre la v ida 
Banco Vitalicio de Cataluña. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : T R I G O . — T e l é f o n o n ú m . 2 1 . 
